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Telegramas por el caUe. 
SEETICIO TELEGEATICO 
Diario do la Marina. 
A l . D I A R I O D K L A M A R I N A . 
H A B A N A -
E s p a ñ a 
De anoche 
Madrid, Diciembre 7. 
L A N C E S . 
TI exministro de Gobe rnac ión , se-
flor Sánchez Guerra, y el señor Uo-
drigo Soriano, se han batido á sable, 
resultando lig-eramente herido el se-
gundo de los citados sefiores. 
Hay otro lance pendiente entre los 
señores Sánchez Guerra y Blasco 
I b a ñ e z . 
C O N F E R E N C I A G E O G R A F I C A . 
Se ha «eriflcado la anunciada con-
ferencia de la Sociedad Geográf ica, 
que fué presidida por el ministro de 
In s t rucc ióu Púb l i ca , señor Domiu-
gue/. Pascual. 
P R O Y E C T O D E L E Y . 
K l ministro de Agr icu l tu ra y Obras 
P ú b l i c a s , señor Allomlosalazar, ha 
le ído en el Congreso un proyecto de 
ley referente á los ferrocarriles do 
Nogncra-Pallaresa y de Canfrac, en 
C a t a l u ñ a . 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 3 3 - 0 & 
ACTUALIDADES. 
31 estudiantes de Derecho, 26 
de Ingenieros y 14 doctorea en 
Derecho, graduados esto año, son 
los que han firmado el manifies-
to al pueblo á que nos referíamos 
en la edición de esta mañana. 
Y entre los nuevos doctores 
firmantes del Manifiesto está el 
Sr. Castellanos, redactor de L a 
Lo cual nos inclina á sospe-
rhar que éste haya sido el autor 
del documento estudiantil á cu 
••o pie aparecen 70 firmas, pro-
bablemente conseguidas, en su 
mayor parte, por un mal enten 
áíido compañerismo. 
Así considerado el acto que 
líos ocupa habríl que convenir en 
que no es mucha su importancia 
Pero el caso <3s que tampoco 
la tendría muy (rrande, aunque 
prescindiéramos del génesis del 
manifiesto, de los fines que con 
él se persiguen y de los medios 
que para realizarlo se han puesto 
en práctica; porque los estudian-
tes, por mucho talento natural 
de que se hallen dotados y por 
muy sobresaliente que haya si-
do su aplicación, nunca pasarán 
de ser estudiantes: esto es, jóve-
nes que están aprendiendo lo 
que los profesores y los libros les 
enseñan; conocimientos que ya 
casi tienen olvidados aquellos que 
llegaron á la plenitud de sus fa-
cultades por el tiempo y por el 
estudio. 
Y en cuanto á "los jóvenes 
doctores en derecho, que se gra-
duaron esto año" ¿qué otra auto-
ridad pueden tener sus manifies-
tos si no es la que les dá su títu-
lo universitario, el cual, como es 
sabido, solo es una demostración 
de que los que lo poseen se ha-
llan en condiciones de poder es-
tudiar con fundamento la cien-
cia del Derecho? 
Cuando esos jóvenes, doctores 
6 no doctores, lleguen á saber al-
go—y no so ofendan, que el gran 
filósofo griego, como ellos no ig-
noran, al final de su vida "solo 
sé que no sé nada", dijo—com-
prenderán que su acto de hoy 
estaba muy lejos de ser tan con-
forme con la verdadera sabiduría 
como sus imaginaciones juveni-
les habían supuesto. Y entonces 
verán á la vez, que si hay hom-
bres de ciencia que del catolicis-
mo abominan, también los hay, 
y no en menor número por cier-
to, que, sin dejar de ser sabios, 
sobre su cabeza ponen las ense-
ñanzas de la Iglesia, que la fe no 
es tan oscura ni la razón tan cía 
ra como se figura el Dr. Castella-
nos. 
El Nuevo PaU dedica á los rtl 
timos sucesos de Panamá un edi-
torial titulado Contra el mili taris 
mo, que termina así: 
La independencia de Panamá no se 
hizo para dar vida á una nación peqne-
fia en que pudiesen hacer fácil presa 1» 
codicia y la ambición de los caudille-
jos militares que han sido el azote j la 
rerguenza de América, sino para satis-
facer exigencias de la civilización, 
abriendo una nueva vía al comercio 
universal. Colombia estorbaba y reci-
bió dura lección. Panamá, para su 
bien, tendrá que ser dócil y prudente. 
Por las relaciones existentes con los Es 
tados Unidos, esa república tiene efl-
cas garantía contra el funesto militaris-
mo. Y la nuestra también. 
Lo cual no tiene intención que 
digamos, en estos raomentosl 
Los vecinos de Güines dirigie-
ron al señor Gobernador de la 
provincia de la Habana la si-
guiente razonada instancia: 
Sr. Gobernador de la provincia de la 
Habana. 
Señor: 
Considerando: Que la Constitución 
cubana, inspirada en los principios de 
mocráricos que informan á los Estados 
libres, garantiza los derechos inaliena-
bles del hombre, entre los cuales reco-
noce y sanciona explícitamente, por el 
artículo 20, el libre ejercicio de todos 
loa cultos, sin otra limitación que el res-
peto á la moral cristiana y al orden pú-
blico; así como, por el 28, el derecho 
de todos los habitantes de la Repúbli-
ca, de reunirse pacíücamente y sin ar-
mas, y, por el 29, la libertad de loco-
moción dentro de los límites de aqué-
lla: 
Considerando: Que la procesión reli-
giosa es uno de los ejercicios del culto 
católico: 
Considerando: Que no existe, en esta 
villa (como probablemente tampoco, 
en el resto de la República), preceden-
te alguno de alteración del orden p ú -
blico, motivada por procesiones católi-
cas, ni fundamento racional para temer 
que pueda ocurrir: 
Considerando: Que el mismo proyec-
to de ley, referente á la prohibición de 
las procesiones religiosas, que se discu-
te en nuestras Cámaras, reconoce im-
plícitamente que ellas pueden en la ac-
tualidad celebrarse legalmente, mien-
tras no se legisle en contrario: 
Considerando: Que la prohibición de 
las procesiones católicas por nuestro 
Alcalde, lesiona nuestros derechos de 
ciudadanos libres, y viola ostensible-
mente la Constitución en sus artícu-
los 26, 28 y 29 ya citados: 
Los quo suscribimos, mayores de 
edad, ciudadanos capacitados legal-
mente y vecinos de la villa de Güines, 
en uso de la facultad que no» concede 
el artículo 2? de la Constitución, á us-
ted respetuosamente pedimos que, en 
cumplimiento del inciso Io del artículo 
90 de la propia Ley Fundamental, haga 
cumplir á nuestro Alcalde los artículos 
constitucionales citados, permitiéndo-
nos efectuar, cual es nuestro derecho, 
la procesión de la Purísima Concep-
ción, que celebramos anualmente el 
día 8 del corriente. 
Güines y Diciembre 5 de 1904. 
De usted respetuosamente, 
(Siguen las firmas.) 
Y el Sr. Gobernador de la Pro-
vincia de la Habana accedió á lo 
que se le pedía 
Felicitamos al Sr. Ni lñez por 
esa resolución que, sean las que 
fueren sus ideas religiosas, de-
muestra el respeto que le mere-
cen los derechos que las leyes 
consagran y las tradiciones del 
pueblo que gobierna. 
L A H A B A N A 
tiene ya lo que necesita en 
DE W A S E K S T O S 
1" de Diciembre, 190i. 
Y dicen algunos americanos: "¿De 
qué sirve que á los filipinos les haya 
mos dado un buen sistema de gobierno 
si no les dejamos ganarse la vida?" 
Uno de los americanos que así pien-
san es Mr. Taft, ministro de la Gue-
rra; y por pensar así ha propuesto al 
Congreso que todos los productos fili-
pinos entren en los Estados Unidos li-
bres de derechoj, excepto el azúcar y 
el tabaco, que sólo pagarán el 25 por 
100. de la tarifa Dingley, hoy vigente. 
—Al Sun, aunque periódico republica-
no, le parece que hubiera sido mejor 
que el ministro propusiera la exención 
de todo derecho para el azúcar y el ta-
baco. Véase en qué se funda: 
"Es dudoso—dice—que, ni aun con-
cediendo primas al tabaco filipino, au-
mentase la demanda de él en el merca-
do americano. No gusta más que á un 
número limitado de nuestros fumado 
res. Pero si en Filipinas se lograse 
producir una hoja que pudiese susti-
tuir, de una manera aceptable, á la 
capa de Sumatra, se haría un negocio 
de algunos millones de pesos cou ven 
taja para fabricantes y fumadores y 
sin perjuicio para los vegueros de 
aquí." 
Esta indicación acerca de la capa ea 
razonable, y según mis noticias, ya se 
estudia el asunto en Filipinas. Cuanto 
á lo de que son pocos los aficionados 
americanos al tabaco filipino, recorda-
ré que lo mismo se decía del tabaco 
portorriqueño. No bien éste, por no 
pagar derecho, se puso barato, comen-
zaron los consumidores á tomarle gus-
to. En Filipinas hay tabaco malísimo, 
y lo hay tan agradable como el ameri-
cano, ó mejor dicho, menos desagrada 
ble. E l Sun procura tranquilizar á los 
vegueros americanos con algo que pue-
de no ser cierto; mientras no se haga 
la prueba no sabremos si el consumi-
dor de aquí acepta ó rechaza la hoja 
filipina. Q.ie la fume ó no la fume, 
sobre eso no hay que argumentar; lo 
pertinente es que el tabaco filipino es 
un producto tan nacional como el del 
Connecticut, y tiene derecho á ser tra-
tado aquí como producoión nacional. 
Fíasta el tabaco de Cuba—por estar 
esa isla bajo el protectorado america-
no—tiene derecho á ventajas especia-
les. 
También á los azucareros procura 
tranquilizarlos el Sun. ¿Por qué—dice 
—cobrar al azúcar filipino más de 42 
cents, por cada 100 libras, siendo así 
que importamos de Java, país extran-
jero, mucho más azúcar que el que 
Filipinas llegará á producir en largos 
afiosf' Y agrega que la remolacha y 
la caña americanas y la caña de Ha-
waii y Puerto Rico nada tienen que 
temer de la caña de Filipinas. Ese es 
el secreto del porvenir; es posible que 
con el tiempo se desarrolle en Filipi 
ñas una gran industria azucarera; pe 
ro hoy por hoy no la hay, y la peque 
ña que allí existe es tan nacional como 
la de Luisiana ó la del Colorado. 
A les tabacaleros americanos los pa 
rece demasiada concesión esa rebaja 
de 75 por 100 que el ministro d é l a 
Guerra propone. Según Mr. Talft la 
producción tabacalera de Filipinas no 
pasa de dos millones de pesos al año: 
el flete entre aquel Archipiélago y los 
Estados Unidos ya encarece bastante 
la mercancía y constituye una protec-
ción en favor de la hoja americana, y 
agrega quo el flete será mucho más al-
to con la ley votada hace poco por el 
Congreso, por la cual se reserva á la 
bandera americana la navegación entre 
los dos países. 
E l Tobacco Lea/, órgano de los taba-
caleros, impugna estos asertos. Co-
mienza por exponer que si ahora el ta 
baco filipino sólo vale dos millones de 
pesos al año, con la rebaja del derecho 
aquí, recibirá tal impulso que no tar-
dará en valer 20 millones; á ese im-
pulso se agregará el que provenga de 
la construcción de ferrocarriles en el 
Archipiélago, con subvención dol Es 
tado, con arreglo al plan presentado 
al Congreso por el ministro de la Gue 
rra. 
Manifiesta luego ese periódico que, 
según resulta de testimonios recogidos 
por comisiones del Congreso, la subida 
del flete será, á lo sumo, de \\7 de cen-
tavo por libra do tabaco, mientras que 
la reducción en el derecho de importa-
ción será de 26í3 centavos por libra: ó 
en otros lórminos, lo que se pagará de 
menos como derecho, será 180 veces 
más quo lo que se pagará de más, co-
mo flete. 
Y por estas razones y por esos datos 
los tabacaleros americanos han decidi-
do seguir asustados y trabajar para 
que no se toque al derecho actual so-
bre el tabaco filipino. De los azucare-
ros nada se nos dico. Si están alarma-
dos lo disimulan; acaso se propongan 
gestionar sin hacer ruido; ó ea posible 
que en vista del estado boyante de*l 
mercado y de qne el consumo de azú 
car va en aumento, hayan acordado no 
tener miedo. Aun suponiendo que ma 
ñaua, 2 de Diciembre de 1904, aniver 
ssirio de aquel golpe de Estado que 
Luis Napoleón dió en París el 2 de Di 
ciembre de 1851, se diera aquí un gol 
pe de Estado legislativo y arancelario, 
por el cual se suspendiera todo dere 
cho el azúcar filipino, no bajarían ni 
un milésimo do centavo las acciones 
de las empresas remolacheras america-
nas. Para desarrollar en Filipinas 
una gran producción azucarera, se ne-
cesita tiempo y dinero, y además re-
solver el problema de los brazos; y en-
tretanto podría vivir la remolacha ó 
prepararse á morir de dulce muerte. 
x r. z. 
Fume usted cigarrillos se-
lectos de L A M O D A y con-
serve las postales, porgue va-
le cada una MEDIO CENTAVO. 
LA INMACULADA 
E l católico pueblo de la Haba-
na, en todas las esferas sociales, 
desde la aristocrática dama al 
modesto obrero, desde el hombre 
de letras y ciencias á la humilde 
criada de servir, ha respondido 
al llamamiento que á sus senti-
mientos religiosos hizo el Comité 
Central organizado para festejar 
el jubileo de la proclamación del 
dogma de la Inmaculada Con-
cepción de María, adornando las 
casas de las princioales calles, ce-
rrando las puertas de los esta-
blecimientos, y concurriendo en 
número considerable á todos los 
templos de esta capital, y sobre 
todo, á la Santa Iglesia Catedral, 
donde se efectuó en la mañana 
de hoy la solemne fiesta organi-
zidapor nuestro ilustre Pastor, 
i lustrísimo señor don Pedro 
González Estrada. 
Insuficiente era el templo, á 
posar de su extensión, para con-
tener el concurso de fieles que 
acudió á la fiesta. Hallábase és-
te suntuosamente decorado, y 
ocupaba el coro una numerosa y 
brillante orquesta de cuarenta 
profesores, bajo la dirección del 
maestro don Felipe Palau, orga-
nista de la Catedral, con nume-
rosas voces, entre las que figura-
ban los Padres Izurriaga, Vidal y 
Juan, do las comunidades de 
Paules, Escolapios y Carmelitas, 
respectivamente, y los señores 
Morolos, Sangenís, Mázaga, R i -
gal, Navarro y otros. 
Ofició de Pontifical en la misa 
cantada del maestro Eslava, el 
señor Obispo, actuando de diáco-
nos los Presbíteros Espinosa (don 
Pablo) y Monéndez, cura párroco 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HOY A L A S OCHO, EN LA LOMA DEL ANGEL 
A l a * n u e v e : ¡ D E S N U D E C E S ! 




D E L O T E S D E B R I L L A N T E S , J O T A S T R E L O J E S D E T O D A S C L A S E S . 
L E G I T I M O S R E L O J E S F . E . R O S K O P F P A T E N T E 
fabricados por el único hijo del difunto Roskopf, creador de 
esta marca y sistema. 
I Z > o i D < í > s l t o s o x x c i ' í v l : I M C x i r - í x l l a , a ' T , f t l t o s . 
^ x D ^ i r t ^ t c i o 2 4 . 3 T e l é f . Q S 3 -
C—2252 26t 27N 
R OMERO v MONTE Importadores fle Tinos y p á n c t o s M l c p i y M otras resiones S 
Preferid los vinos de la marc» L A V I Ñ A G A L L E G A , procedentes de las afamadas Tifias 
del R I V E R O D E A V I A y del NIÑO; Tinos quo no irritan, más estomacales y menos borrachos 
que los de otras procedencias. R l ü J A M E D O C , procedente de la cosecha de los señores F e r -
nández, Heredia y Cp. de Logroño. Esta casa, la máá antigua en su giro en esta Isla, no tiene 
competidoras en vinos, jamones, lacones, chorizos, etc. Unicos receptores de los afamados 
•inos tinto y navarro, marca " 8 A L V A T . " 
19, LAMPARILLA, 19.--TELEFON0 NUMERO 480 
C-2346 alt 4m-4 22t-5 Db 
J U E V E S 8 DE D I C I E M B R E DE 1904. 
Ü F ^ i a r a c i ó n o o j f r * ± c i . « . 
Primer acto de 
C O P P E L I A . 
2' 
Gran suceess-
EN EL JAPÓN 
Coreoerrafía de Cario Coppini, música de, 
Oanné. Figurines de Atilio Cemelli. 
TEATRO DE AlBISÜ 
GRANDIOSO ESPECTACULO I N C A FISTO EN LA HABANA 
GRAN COMPAÑIA DE BAILE 
¡GRAN I Í E B A J A OK P l trx iOS!—Grillé $0 . -Pa l co ^ ^ - L u n c t o $.1.30| 
Ter tu l ia 30 centavos. 
C-2299 1 N 
PRECIOS PARA ESTA FUNCION 
Palcos V. y 2: piso sin entradas f 6 00 
U r l l l t e 1% 7 ó 3er piso sin entrada. f 4-03 
Loneta con entrada „ | HJ) 
Butacascon Idem f 1-03 
A s i e n t o do tora l , a con id I 0-50 
Asiento de p a r a í s o con i d | 0-43 
Entrada general „ f0 8) 
Entrada ter tu l ia ó p a r a í s o . . | 0-3i 
C . R A M E N T O L 
32, OBISPO NUMERO 33 
T E L E F O N O 364 
Suscursal: B A J O S T>E P A Y K E T 
SAN J O S E Y ZÜLUETA 
TELEFONO N U M E R O 351 
c 2314 
R A M E N T O L S I E M P R E B E N E F A C T O R . -GRAN NOVEDAD! ¡MAGNIFICOS REGALOS 
T r i a n < ! > i x " ) 
Bombines Lin««fcn Bennet | 5-°° 
Otros idem ingleses | 4-0° 
Castores flojos ingleses ^ f b-QO 
Otros flojos, alta novedad 
Finís imos pajillas "Moda" 





G R A N S U R T I D O D E ABANICOS, CORBATAS, P A R A G U A S & . 
28 1 D 
D R . J O S E R . V I L L A V E R D E . 
D R . L U I S D E S O L O . 
ABOGADOS. 
Obrapía 36^ esquina á A^niar (entresneloe) 
De 8 á l l y de 3 ^ a 5. 13343 S6-D4 
OJO A L ANUNCIO 
Tnrr6n de Jijona l e g í t i m o , en cajas de una 
arroba, á veinte pesos quintal, calle del Aguila 
245, entre Monte y Corrales. 
15527 3m-S lt-8 
P A R A B R I L L A N T E S , píos de primera y 
* Joyerís oro só l ido H y 18 kilates, la J o / e r í a 
inaportadora E L DOS D E M A Y O acaba de re-
cibir las úl t imas novedades de Francia. Suiza 
v Alemania, y se detallan A precio de fabrica 
E L DOS D E M A Y O , A N G E L E S N. 9. 
C 2331 t-lrDb 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse i Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Mon^ernte, E l Casino, 
Te lé fono 569. 14222 26t-l2 N 
B o t e n d e O r e 
\ Í I P P D M E E X P I B I T O Y P E R M A N E N T F 
'• De venta en todas las pe r fumer ía» , sede* 
r í a s y F a r m a c i a » de la ÍBIA* ^ ̂ _' 
E t p ó g i l o ; Sal<Sn Ciusellas, Ob í spo lOl i 
< api esquina áV)lleg:as. 
; JDepós-ito lambien de los ricos siropes ^ 
para hacer rejrescos en casa y endulzar • 
la ¡eche para los niños. 
c2311 
d o ! 
De I d iomas Taqaigrrafla. Mecanog ra f í a • T e l e g r a f í a 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
F r solo cuatro meses se poeden adquirir en esta Academia, los conocimientos de la Ari t 
inética Mercantil y Tenedurl» de ¿«Libroa. 
Clases de 8 del» arafiana & 9>4 :a noana 14032 2«t- 7 N 
E L E N A L O P E Z D E R O M E O 
S O M B R E R E R A . — O f r e c e los ú l t i m o s mode-
;o3 adorna y reforma toda clase de sombreros; 
earantitando sus trabajos, y precios sin com-
petencia. S A L U D Ni 16 A. alt lOSl 13t24 
NO MAS CALVAS. 
Mme. Monin, O'Reiilv 65, cu-
ra la calvicie, y no cobra hasta 
obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que de-
seen tener una abundante cabe-
llera, vengan á consultarse y ob-
tendrán maravilloso resultado. 
También ofrece su faja higié-
nica con especial privilegio para 
reducir el abdomen, y corsés de 
la últ ima moda de París. Los 
hay de todas las formas que se 
pidan. 
c2053 52-28-0? 
P í d a s e 
EN DROGUERIAS T BOTICAS 
1i C n B n , Tlfiriniti y lecnirttirnte 
Emulsión Creosotada 
K i n i K B M M t s K M i DE EABELL. 
CiiBütaD le m MM m DD día 
Tar estreíl iáo se bailaba, 
Qne el eracnar no loua l ia 
Por más esfnenos p e ñacía . 
¿ H a W otro, eatre si decía, 
Más eslrcfiido une yo? 
Y ccanilo el rostro TOIÍÍÓ, 
Halló la ressnesta TÍGDÍO 
Oae otro UB IR une IM tebieDio 
T E J A P O N E S , se coró. 
Se vende el Té Japonés del Dr. 
González, en la Botica "San Jo-
sé", calle de la Habana n 112, y 
en todas las Farmacias acredita-
das de la República. 
C 2276 1 1 D 
Dr. Palacio 
C i n g l a en eenoral .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de BeBorwi.-'Consultas de 11 a X L a -
gonas 68. Te lé fono 1342. 02234 24 N 
E L CORREO B E PARIS 
G K A N T A L L E R D E T I X T O I t l ^ K I A , 
ean todos los adelantos de e « l i indostrli , i s 
tifie y ümpia toda dase de ropi unt, J i d i « -
fiora como de caballero, dejándolas oomo nao» 
vas, se pasa á doiu cdlia k reoojer los eaoargoi 
avisando al T e l é f o n o 630, y esta casa caaa»a 
con dos Booursales para comodidad del puoblo, 
Bernaza23, IA Francia, v Egido 13, L a Palma, 
los precios a r r e j a c o s á la s i tuación. 
Teniente Bey H, frente áSarrá . TelSfon?ft)3 
C 2iM m - 8 N 
D I A R I O D E L . A 1 9 S A K I N A - E d i c i ó n de la tarde - Diciembre 8 de 1 9 0 4 . 
Víe Pinar del Río, como asisten-
te el canónigo Espinosa (don 
(Manuel) y como diáconos de ho-
por los canónigos Santos Robles 
¡y Alvarez, siendo Maestro de Ce-
freraonias el Padre Abascal, Secre-
K a r i o particular del Prelado. 
\ Ocupó la cátedra del Espíritu 
'Santo el R. P. Morán, de la Com-
pañía de Jesús, que pronunció 
un hermoso panegírico, d e l que 
.nos ha ofrecido ocuparse en las 
columnas del DIARIO un ilustre 
jsacerdote, honor y gloria de La 
tribuna sagrada. E l Padre Morán 
desplegó en su panegírico las 
^más bellas galas de la elocuencia 
cristiana, siendo oido con verda-
dero interés. 
Después del Credo se cantó, 
con acompañamiento de orques-
ita, el bellísimo Ofertorio del 
maestro Saint-Saens, terminando 
•©l acto con un solemne Te Deum, 
'entonado por el Sr. Obispo. 
i Espléndido f u é el ensayo he-
cho anoche de la portentosa i l u -
minación de l a Catedral, con 
; más de 5,000 luces, destacándose 
' la imagen de la Inmaculada, en-
tre profusión de bombillos de co-
lores. 
tranjero refiriéndose á este ascenso—ha 
sido ya el desquite de la bayoneta; ¿va 
á su rez la caballería á confundir á sos 
detractores!'' 
Para la Manifestación de esta 
tarde reina un entusiasmo indes 
criptible. 
Si desea usted seis retratos 
superiores, por un peso plata 
va va á San Rafael 32, Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
E M Í T E L A FON 
K O U D R V T E X K O Y M ' I C U JtfKO 
Dos de loa generales rusos que más 
BC han distinguido en la guerra ruso 
japonesa por su valor, acaban de reci 
bir un testimonio merecido de la satis-
facción con que el Czar ve sus servi 
eios. 
Los mayores generales ^generales ú.o 
brigada) Mitchenko y Koudratenki 
han sido ascendidos á tenientes genera 
les (generales de división). E l prime 
ro h» sido nombrado, además, ayudan 
te de ct¡mpo del Emperador, titulo ho-
norífico con el que no hace mucho dis 
tinguió al general Stoessel. 
Los partes oficiales del general Stoes 
Bel han hecho popular en todo el man 
cío el nombre del general Koudranten 
ko. Btoessel cita constantemente las 
hazañas de este colaborador suyo, í 
quien llama "el héroe de Puerto Artu 
ro." Esta modestia honra tanto al je 
fe como al subordinado. 
Desde el principio del sitio Koudra-
tenko ejerce de hecho las funciones de 
general de división. Está al frente de 
la 7? división de tiradores de la Sibe 
ría Oriental qno, con la mandada 
por el general Fock, constitnye el nd-
cleo de 1» guarnición. Esta división 
comprende dos brigadas de Infantería 
la 1? que manda el general üorbatews 
Jíy, la forman los regimientos números 
25 y 2S; la 2?, á las órdenes del gene 
ral Tserpak, la forman los regimientos 
números 27 y 28. L a artilería diviso 
tía, 3 baterías de 8 piezas, la de la 7 
brigada de artillería de tiradores de la 
Siberia Oriental, el coronel Mechman 
dorf. 
Viendo lo que estos hombres están 
haciendo desde ocho meses, puede juz-
garse del valor de su jefe. Kondraten 
ko ha aportado á la defensa un couour 
feo aún mas precioso. Según es sabido, 
él es quien imaginó y combinó el siste 
roa de minos terrestres y fogatas expío 
eivas que tanto han hecho sufrir á los 
Bitiadores. E l es también quien ideó 
utilizar en los asaltos las granadas 
idea tan feliz que los japoneses la adop-
taron en segnida. Koudratenko ha di-
rigido también los trabajos de ingenie-
r ía . Es el Totleben de este nuevo Se-
[ bastopol. 
Mitchenko es el general de la van-
guardia. Desdó el primer día de la 
guerra está en las avanzadas. Duran-
te los meses de Marzo y Abril mandaba 
el destacamento que vigiló la ofensiva 
ele Knroki en la Corea. Después se 
encontró en Liao-Tung, é hizo toda la 
campaña do Kai-ping, Ta-Tebe-Kiao y 
Hai-Cheng. 
Hasta aquí su papel fué bastante in-
grato. 
General de Caballería, no ha podido 
todavía practicar la verdadera guerra 
fle caballería. Toda la primera parte 
de la guerra se ha desarrollado en la 
^tnontaña. Más tarde, cuando los cosa-
cos bajaron á la llanura, hallábase ésta 
convertida en un mar de lodo, hasta el 
punto de que en la batalla do Liao-
Yang IOR escuadrones ruses y los esoua-
.<!roñes japoneses permanecieron unos 
' frente á otros sin poder atacarse. 
Ahora el frío ha endurecido el suelo. 
E l valle de Liao YaBg es un verdadero 
hipódromo. Sería extraño que Kuro-
patkine no qnisiera sacar partido de su 
inmensa superioridad en caballería. E l 
ascenso del general Mitcheako, á quien 
BU nuevo empleo designa como el Mu-
rat 6 el Lasalle de las futuras cabalga-
tas, es muy significativo. "Lacaaipa-
Ca actual—dice un crítico militar ex 
Europa y América 
E L D E S A F I O 
D E R O U L E D E - J A U R E S 
El cable nos ha dado cuenta de la 
prohibición por el Gobierno de España 
'el desafío entre Paul Derou léde y M . 
Jaurés , el jefe de les socialistas france-
ses, y la celebración del duelo, sin u l -
teriores consecuencias, en Biarritz. La 
causa de ese desafío es la que nos ex-
plica un telegrama de Pa r í s fecha Io 
'e l actual. 
Con motivo de las manifestaciones 
del profesor de historia en el Liceo 
andorcet, M. Tualraas, en desdoro de 
Jnana de Arco, escribió Paul Derouléde 
una carta declarando que los socialis-
tas eran ios responsables de los ataques 
contra Juana do Arco, " la más subli-
me figura de la historia de Francia ," 
agregando que M. Jaurós era ael más 
despreciable de sus detractores. 
Y M . Jaurés para defenderse de esa 
grave alusión' desafió al reputado es-
critor francés, á quién la proscripción 
de su gobierno hace huésped de Espa-
ña. 
MTTNIFICEXCIA D E REYES 
El más generoso de los soberanos 
reinantes dicen que es Jucolás I I , el 
Czar. 
Cuando viaja por el extanjero dedica 
á propinas y á la adquisición de regalos 
gruesas sumas. Durante su estancia 
en la capital francesa, hace pocos años, 
las propinas que repar t ió llegaron á su-
mar 80.000 francos, habiendo gastado 
en la compra de regalos una cantidad 
igual. 
Eduardo V i l de Inglaterra, uno de 
los más aficionados á viajar, consigna 
cada año en el presupuesto de sus gas-
tos una partida de 1G0.O00 francos, 
que dedica á obsequios y propinas. 
Guillermo, el Emperador de Alema-
nia, durante su reciente viaje á Cowes 
gastó en propinas unas 50.000 pesetas. 
Los demás Monarcas también dedi-
can fuertes sumas á recompensar los 
servicios que se lea presta cuando via-
l an por países extraños, pero sin llegar 
al extremo de los tres Soberanos supra-
dichos. 
Servicio de la Precca Asociada 
S I N E X I S T E N C I A S 
Nueva York, Diciembre 5.-A con-
secuencia de las grandes ventas que 
se han hecho ú l t i m a m e n t e de azúca -
res almacenados y por Hogar, resulta, 
por pr imera vez en muchos a ñ o s , que 
no hay existencia alguna en manos 
de los importadores de esta plaza. 
M E D I A C I O N A C E P T A D A 
Buenos Aires, Diciembre 8 . - - A n u n -
cian de la Asunc ión , que habiendo si-
do nuevamente derrotado el e jé rc i to 
del Paraguay por los revolucionarios, 
el gobierno de dicha r e p ú b l i c a esta 
dispuesto ú aceptar la m e d a c i ó n de 
cualquier nac ión ami^a. 
P E S T E B U B O N I C A 
B a r á , JBrasil, Diciembre Han 
aparecido en este puerto cuatro casos 
de peste b u b ó n i c a . 
E L T R A T A D O F R A N C O - I N G L E S 
Par í s , Diciembre * . - -Ha empezado 
eu el Senado el debato sobre el t r a t a -
do colonial f ranco- ing lés y varios ora-
dores han atacado al gobierno por 
haber renunciado los derechos que 
t e n í a Francia sobre una parte de Te-
rranova. 
Con te s tó e l Min is t ro de Estado, se-
ñ o r Delcassé , que como quiera que 
las posesiones coloniales francesas é 
inglesas se tocan por varios puntos, 
le indujo á ceder á I n g l r t e r r a dicha 
reg ión , el deseo de llegar á nn arreglo 
que evitase la posibilidad de que que-
dasen arruinados m á s adelante los 
intereses de varias colonias francesas. 
En cambio del abandono de Terra-
nova, Francia ha recibido grandes 
compensaciones en Afr ica y otros 
puntos, en los cuales tiene intereses 
más importantes que los que poseía 
en el t e r r i t o r io que ha cedido á I n -
glaterra . 
P E L I G R O C O N J U R A D O 
Constantinopla, Diciembre 8. — E l 
gobierno otomano ha accedido á sa-
tisfacer las reclamaciones de Aus t r i a 
contra la d e t e n c i ó n de las balijas del 
correo aus t r í a co y, por consiguiente, 
puede darse por terminado este i n c i -
dente y conjurado el peligro de las 
graves complicaciones que se t e m í a 
pudieran originarse del mismo. 
E L P R I M E R V A P O R C U B A N O 
Belfast, Diciembre 5.—Se ha bota-
do al agua el pr imer vapor construido 
bajo la bandera cubana, desde el es-
tablecimiento de la r epúb l i ca ; fué 
construido en los arsenales de este 
puerto por cuenta de los señores T r u -
f f in y Ca. de la Habana,que lo destinan 
al transporte de mieles y se le ha pues-
to el nombre de Regina. 
F I E S T A C O N M E M O R A T I V A 
Roma, Diciembre *.--S. S. el Papa 
ofició esta mafiana en la misa pon t i f i -
cia que se celebró en la bas í l ica de San 
Pedro, para conmemorar el quincua-
gés imo aniversario de la ins t i tuc ión 
del dogma de la Inmaculada Concep-
ción, y pres id ió , con marcada emoción , 
el descubrimiento de la estatua de la 
Vi rgen , que llevaba en la frente la 
nueva corona, hecha con los b r i l l a n -
tes regalados por los fieles del orbe 
entero, como t r i b u t o de homenaje á 
la V i r g e n Mar ía . 
Después de la ceremonia, el Padre 
Santo, que se s e n t í a fatigado y estaba 
a l g o p á l i d o , se recogió inmediata-
mente en sus habitaciones par t icu-
lares. 
A L Z A G E N E R A L D E L A Z U C A R 
Londres, Diciembre « . - -E l a z ú c a r 
ha tenido hoy una nueva y general 
alza, co t izándose a l cerrar, las c e n t r í -
fugas, á 15s, 3d ; el mascabado, á 14». 
Orf. y la remolacha, á 14s. 5.1\4cd. 
A L A R M A N T E B A J A 
Nueva Torh, Diciembre 8'l^A Bol-
sa de valores ha abierto hoy con una 
fuerte y alarmante baja en las cotiza-
ciones. 
L A B O L S A D E N U E V A Y O R H 
Ayer, miércoles, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de New York, 2.393,500 
bonos y acciones de las principales em-
presas que radican en los Estados Unidos. 
Mil» — 
Líos perfumes más delica-
dos y nuevos de todos los 
fabricantes del mundo, los 
. recibe meusualmente 
J A Casa de Hierro, 
OMspo e s p i n a de A p a c a t e ? C'Rci l f 51. 
Teléfono 6G0. 
Precios excepcionales. 
C 2135 24 NV 
MoYÍmiento M a r í t i m o 
AVISO 
Según nos comnnlcan los consignata-
rios del vapor dinamarqués Si. Jan, se-
ñores A. Ibern y Hno., este vapor entra-
rá el día 10, por la mañana, procedente 
de Nueva Orleans, y saldrá para Comña 
el día 12 de los corrientes. 
E L MASCOT7E 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso, 
fondeó en puerto esta mañana el vapor 
americano Maseotte, con carga, corres-
pondencia y 58 pasajeros. 
• E L MTAMF 
E l vapor americano de este nombre 
entró en puerto hoy, precedente de Cayo 
Hueso, en lastre. 
E L L O U I S I A N A 
Para Nueva Orleans salió ayer el va-
por americano Louisiana, con carga y 
pasajeros. 
i "La 
Suplico á las personas generosas y 
caritativas, que no olviden á los niños 
pobres que concurren diariamente al 
Dispensario "La Caridad." Necesita-
mos leche condensada, arroz, harina 
de maiz y alguna repita usada. Allí 
desayunan todos los días más de 100 
niños, que sólo tienen lo que el pueblo 
de la Habana les regala. Ahora el Dis-
pensarlo auxilia con alimentos y medi-
cinas á muchos niños de la "Casa del 
Pobre." No olviden al Dispensario, 
calle de la Habana esquina á Chacón, 
Palacio del Obispo. 
Hgl 
CASAS D E C A M B I O 
I 
de 18% á 78% V. 
de 84 á 85 V . 
FLata español a.. 
Clakisiiila 
Billetes B. Espa-
ñol de 5X á 6% V. 
Oro americano ) lAoiy IAOI^ a 
contra español, } de 108^ a 108^ P-
Oro amer. contra 1 á 07 p 
plata española. | a ^ ^ 
Centenes á 6.68 plata. 
En cantidades.. á6 .70p 'a ta . 
Luises á 5,o 1 plata. 
En cantidades.. 6 5.36 plata. 
El peso ameroa- ] 
no en plata es- V á 1-37 V . 
pañola i 
Habana, Diciembre 8 de 1904. 
OBSERVACIONES 
correspondientes al d ía 7 de Diciembrn, he-
chas al aire libre en E L A L M E N D A R E 9 , 
Obispo 54, para el DIARIO DE 14 MARINA. 
femperatera 
M á x i m a . 







B A R O M E T R O : á las 8,765 mim. 
CERTAMEN PO 
D E P O S T A L E 
LA 
Ü M SOLA FABRICA DE CIGARROS OFRECE 
EFECTOS D E V I A J E 
PARAGUAS 
B A S T r :s. 
L A M A R I N A . 
c-ma i-D 
ASUNTOS VARIOS. 
E N P A L A C I O 
E l vicepresidente del Senado, señor 
Méndez Capote, ha visitado hoy al 
Jefe del Estado. 
E L G O B E R X A D O l l D E L CAM1GÜ.ET 
E l Gobernador provincial de Puerto 
Príncipe, ha visitado hoy al Secretario 
de Gobernación. 
N O M B R A M I E N T O 
Ha sido nombrado Catedrático Sn-
peinumerario de la Sección de Ciencias 
del Instituto de 2* EnsefíanEa de Pinar 
dol Río, con el carácter de interino, el 
doctor don Buimundo A. Ubieta y 
Eobaiuas. 
J U E Z I N T E R I N O 
Ha sido nombrado Juez de 1* Ins-
tancia de Alfonso X I I , el oficial de Sa-
la de la Audiencia de la Habana, don 
Luis Arnísen. 
T R A N Q U I L I D A D 
Según escrito del Alcalde de Nueva 
Paz, recibido en el Gobierno Provin-
cial, en el reconocido que efectuó con 
policía y Guardia Rural por toda la 
parte montuosa situada al Sur de aquel 
término, uo encontró ningún rastro ni 
sospecha de que exista ni hayan existí 
do en estos últimos tiempos bandidos 
en dicha comarca. L a tranquilidad es 
completa. 
E N OFICIOS 9 
La Oficina Central de los Pagadores 
del Ejército y la Comisión Revisor» de 
documentos, se han instalado en Oficios 
núm. 9, al lado de la Oíiciua del Ca-
ble. 
DE L A ADUANA 
Terminada la licencia que le había 
sido concedida, se ha hecho cargo 
nuevamente de su destino, el Inspector 
Jefe nocturno de la Aduana, don Ma-
nuel Rodríguez Bacz. c > £ 
MUÑOZ B U S T A J I A N T B 
Después de haber hecho vida cam-
pestre durante varias semanas, para 
atender al mejoramiento de su salud, 
ha regresado á la Habana, donde es 
tan justamente estimado, el distingui-
do escritor y poeta Mario Muñoz Bua-
tamante. 
S«a bienvenido nuestro amigo muy 
estimado. 
COMPLACIDO 
Si. Director del DIARIO DB LA MARIKA. 
Muy distinguido señor: Los que sus-
criben, comerciantes del barrio de Gua-
dolupe, suplican á usted la publicación 
de esta carta en su ilustrado periódico 
para rectificar nn suelto del periódi 
co El Comercio, titulado: ¡Y ese capi-
tán! 
Estañdo establecidos en la demarca-
ción á cargo del señor Sardifias é igno-
rante» de los atropellos cometidos por 
sus subalternos, según expresa dicho 
periódico, queremos salvar nuestra par-
ticipación en esa denuncia, por estar en 
un todo conformes con su proceder 
siempre laudable y siempre correcto 
con todos aquellos que tienen por ñor 
ma el cumplimiento de la ley. 
Aprovechamos la oportunidad para 
ponerse á sus órdenes s. s. q. b. s. m., 
Juan Giralt—José Crego—José López 
— B . Oyarzun—Esteban Sabio—Luís 
Pousa— Estanislao Zapico — Alfonso 
Gómez—Baldomero Cuesta—Francisco 
Gual—Valdós y Pino—Manuel García 
—Felipe Abad—José Regó—Andrés 
Gour.ález—Patricio Gonzalo—Angel P. 
y Riego— Manuel Santeiro— Manuel 
Menéndez—Alvarez y C" s. en c.— 
Joan Fernández—Sebastián Martí— 
Díaz y Fernández—Manuel Alvarez— 
M. Quíntela—J. T. Samalea—Hipólito 
Martínez. 
E S T A F A B R I C A E S I N D E P E N D I E N T E 
ESCRUTINIO GENERAL DE LOS MESES ANTERIORES Y PARCIAL DEL DE NOYIEMBRE, 
N O M B R E S — D o m i c i l i o s . 
Adela Arango, Franco 1 
A. M . Alonso, Obispo 7 
Alicia Bastarrechea, Galiano 56, 
América Senande, San José 148 C 
A l tenso González, Obispo 4% 
Antonio Rey, Calzada del Cerro 613., 
Aurora Adorniz, Cuba 101 
Angel Alvarez, Cuba y Amargura 
Anuilio "Miró, O'Reilly 45 
Aciacia Fría?, Rayo 25 
Angela Duarte, Reina y Lealtad 
Adelaida Cañizares, Alejandro Ramírez 5 
Antonia Sosa, Calzada del Monte 83 
Adriana Roch, Gervasio 18 
Amérigo Fernández, Lamparilla 63 
Antonia Carrillo, Pocito 18, Habana 
Alfreda Carrera, Santiago 3 
Arturo Feliñ, Amistad 57 ^ 
Adela Cuervo Panadero, Luz 92 
Adriana Barraqué, Concordia 60 
Asunción Cañizares, San Rafael 92 
Abelardo Martínez, Aguila 211. 
Agripina Pedroso, Zanja 85 
Avelina García Soler, Misión 82 
3 3 
Blanca Rodríguez, Oficios 74 
O 
Concha Moreno, Aguila 289 
Carmelina Pona, Estrella 50 
Clara Fernández, Luyanó 1 
Carmen Suároz, Galiano 20 
Celesta Trujillo, Esperanza 26.. 
CVIesta Massones, San Jos« 47 
Carlota Rivero, AiÍTOWa<f4.f.:^.......J.....? 
Carmela Domínguez, Amargura 54 
Calixto Pérez, Alambique 4 
Carmela Díaz do Ríos, Colón 27 
Concepción González del ^al le . Aguacate 118. 
Carmen Soto, Barcelona 
Concepción Pons, Animas 138 
Caridad Rodríguez. Amargura 54 
Carmen Orihuela, Tejadillo 46 
César Vidal, Virtudes 1 
Carmen Maizún, Vives 45 
Carolina Fonseca, Obrapía 101, altos 
Carmen Martí, San Miguel 164 
Carolina García, Compostela 99.J 
Clara Calvo, Manrique y Pefialver 






















































N O M B R E S . - H o i n í c l l i o s . Meses anteriores. M c i n l j r e . 
Ilerculana Robaina, Salud 23 
Hortensia Quintanilla, Maurrique 88... 
Herminia de la Vega, Campanario 111. 
100 
Isabel Méndez, Aguila 63 
Isabel Cortés, Calzada del Monto 19 
Isolina García, San Ignacio 25 
«r 
Juan Suárez, Campanario 130 
Jaime A . Cuuill, Subirana 2 
Josefa Delgado, San Josó 72 
José Alvarez González, Quinta 18, (Güira de .Melena) 
José M. Saenz, Aguila 3 
Juaua M . Díaz, San Miguel 168 
José Sánchez, Habana 120 
Juana Robles, Vapor 43 
Juana Fernández, Vives 148 , 
Joseph Fernández, Mercaderes 45 ! 
José Suárez, Nueva Paz , 
Juan Sola Pefialver 70 
JCMIS Guerra Viento, Galiano 32 
Josefa González, Lamparilla 3 



























La cerveza L A T R O P I C A L , e s l » 
reina de las cervezas que se toman. 
David Rodríguez, Obispo 83 
Dolores Rovira, Colón 36 
Dolores Alonso, Jesús María y Picota 
Dámasa Masiuo, Lealtad 149 
Dolores A . Vílar, Calzada del Cerro 543 
IES 
Km i Ha F. Sánchez, Virtudes y Campanario 
E. Boselman, Estrella 12 
Emilia Migoya, Salud 113 
Elvira Mari, 'Monte 239 
Eduardo Fausto Terry, Marqués González 37.... 
Elvira Peñaranda. Calzada del Cerro 535 
Eduardo Giraude, Marqués González 36 
Emelina Ascano, Campanario 226, altos 
Eugenia Bruno, San Lázaro 15, altos 
Emelina Lascano, Caserío Lnyanú 20 
Emiliano Santaló, calle I entre 17 y 19, Vedado 
Elvira Fernández, San Rafael 141.. 
Elisa Illas, San Julián 1, Güines 
Enrique G. Grenet, Gervasio 107, altos — 
Esperanza García, San Rafael 160% 
Esther Iduate, Lamparilla 66 
Eduardo González, Gloria 177 
Francisco Díaz, Manrique 69 
Fortunato Fernández, San Miguel 61 
Felicia Franche. Tenerife 74% 
Francisco Pujol, Luyanó 67 '. 
Felipe Gutiérrez, Estrella 109 
Francisco Salazar, Trocadero 77 
Felina Haydely, Hospital 11..3 
Francisca Depau, Calzada del Cerro 789 
Félix Menchara, Manrique 197 
G r 
Guillermo Valdés, Cuba 5 
Olería Góraez, calle 16 número 7, Vedado 
Graziella Pajares, Manrique 174 
Gabina Valdivieso, Refugio 2 
Gemían Rodríguez, Amargura 64 




















Lorenzo Torres, Lamparilla 100 
Lucila Fernández, Villegas 114 
Luis Comontes, Aguila 289 
Luisa Saavedra, Fernandiua 46 , 
Lorenza Cuesta, Jesús del Monte454 
Magdalena Hernández, Jesús dei Monte 345.... 
Manuel Vázquez, Cuba 81 
Mercedes Morcenit, Revillíigigedo 105 
Mercedes de Cárdenas Obrapía 45 
María San Martín, Maloja 123 
Manuel Vi la Roldán, Galiano 101 
María de Jesús Castillo, San José 52 
María de los Santos Rodríguez, Indio 29 
María Luisa Sorrilla, Monte 1 
Mercedes Camps, Corrales ! 13, altos 
Mercedes Hernández, Maloja 190 
María Tarradas, Cuba 98 
Manuel Marinas, Galiano 91 
Modesta Pérez, Esté vez 17, A 
María Sirvent, Chávez 3 
Miguel Monfors, Carlos I I I 247 
Margarita Uerrera, San Rafael 168 
María Cuanda, Hotel " L a Luna" Vedado 
María del Socorro, Eduardo Facciolo 4, Regla. 
María Luisa Gener, Mercaderes 2 
María Carrera, Santiago 8, I I 
Mateo García, San .Toeé 52 
María Alderete, Neptuno 106 
María Luisa Benítez, Esperanza 20 
María Alvarez, Línea 95 (Vedado) 
Margarita Qovantes, Vives 68 
María Noy» Mosquera, Habana 75 



































































Pastora Campos, Conde 9 
Pedro San Martin, Campanario 233 
Pruílencio San Martin, Habana 62 
Pedro LasRU», Misión 89 
Pedro Zaya», Gervasio 99 
Ramón Suarez, Aguila 124 
Regla Vidal, Campanario 96 
llosa Zorrilla, Prado 93 
Ramona Prieto, Concepción de la Valla 2. 
Rafaela Alvarez, Sitios 66 
Ramona Giralt, Aguacate 69 
Ricardo Várela, Espada 15 








Sebastián €klabert, San Lázaro 124 
SiUustiano Carredano, Neptuno 146 
Sara Hernáadez Pérez, Habana 148 •••••• 
Serafina Hernández elemento FernándealO, Guiñes.. 
Serafina Ciiaoros, Vives 45 
T 
Telrno Dos, Independencia 8 Bata bañó 
Trinidad EÍdesa, Aguacate 47 
Teresa Nogaeira, Teniente Rey 28 
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P S I A S m P Ü E S T i S 
N? 101.—¿Cónjo sumaban los roma-
nosl—Vn tonto. 
]>,—Scgón nuestras noticias, los nñ-
meros romaooa se sumabau por un pro-
cediañeinttí especial, poniendo en cada 
colunimi de las de orden numérico la 
suina de letiiis de una misma cifra que 
hubiese en los sumaudos. 8e sumaba 
estas columnas y aparecía el resultado 
Por ejemplo: 
Si se quiere sumar las cantidades 
247 C C X L V I I 
4.9*3 = + D c c c x c i i r 
H-714 + D C C X 1 V 
=-1854 ; = M D C C C L I V 
Se van alineando vertical mente las 
letras de un mismo valor, y cuando pa-
san de cinco, por ejemplo: cinco C que 
hacen una D, se pone una de estas últi-
mas en la columna correspondiente y 
cada dos D pasan á ser como Mj de 
este modo: 
D C X I G i l 
D C X I == 611 
D O X I 611 
X I 11 
X 10 
M D CCC L I V =1851 
No sabemos si á alprtn romano le 
ocurrió sumar por el procedimiento 
que usamos ahora, por ejemplo: 
CO X L V I I 
DCOO X C I I I 
DCO X I V 
M DCCO L I V 
N? 102.—¿Cuándo se inauguró el fe-
rrocarril de Villanueva?—A. Grau. 
R —El 19 de Noviembre de 1837, 
desde la Habana á Bejucal, siendo Go-
bernador de la isla el general Tacón 
A l aflo 
Güines. 
siguiente se prolongó hasta 
Nuestro querido compafiero Ruy 
Diaz en la úliitna "Serpentina" de fk 
Comercio de boy, parece hallarse algo 
molesto porque hemos dicho que su 
pluma está bien cortada á ratos. 
Y a quisiéramos que nos lo hubiera 
dicho á nosotros; porque, del escritor 
míis ilustre no puede, en justicia, de-
cirse más. Homero también dormía. 
¿Quiere usted superar á Homerot 
Con pena observamos que Ruy Diaz 
también se halla contagiado del mal 
quo sufrimos easi todos en la edad pre-
sente. Ya los elogios no dan gusto si-
no cuando so apura en ellos la hipér-
bole. 
Tampoco le gusta á Ruy Diaz que le 
hayamos dado la razón en parte. La 
quiere toda. Eso es mucho egoísmo. Y 
hasta le parece ilógico que á un com-
pañero querido se le tenga por guasón, 
infundioso, perogruilesco y no siem-
pre buen escritor, 
Pero ¿no ha dicho usted mi l veces 
que la crítica no se opone á un buen 
afecto en pródel criticado? 
Vaya, diga con franqueza que no le 
gusta le hagan lo que hace usted á los 
demás. Es el punto flaco de los críticos. 
No dude, pues, de nuestra buena 
amistad, porque nosotros no dudamos 
de la reciproca de usted, á pesar de sus 
cuchufletas. 
Y conste que si alguna vez por exce-
so de cariño, nos dice que nuestra plu-
ma está bien cortada á ratos, reventa-
remos de orgullo y satisfacción. 
LA VITALIANI. 
Asombrados quedamos del juicio que 
ha merecido á AY Peninsular de Mérida 
de Yucatán la insigne actriz Italia Vita-
liam; pero de seguro, más asombrada 
quedará ella. La que ha paseado triun-
falmente su genio por los países más cul-
tos de Europa y América; la que ha me-
recido los mayores elogios de la crítica, y 
conquistado con su genio un renombre 
en las esferas del arte, no es para el pe-
riódico yucateco más que una medianía. 
Leyendo los artículos teatrales de E l 
Peninsular de Mérida, hay que parodiar 
á Carrefio, y decir á su autor: 
—¡Adiós, Revilla! Y si te se ocu-
rre tomar chocolate, que no sea el de LA 
ESTRELLA, porque es demasiado delica-
do para tu peladar, y ¡no va á gus-
tarte! 
Lílhl) i j 
» E ll i l i y IOS I I I K 
Causas que doternuuan las corrientes 
emigratorias en Italia 
A riesgo de abusar de la paciencia 
de mis lectores, voy á permitirme agre-
gar á lo que ya me ha hecho el honor 
de publicar el DIARIO DE LA MA-
RINA alguuns breves consideraciones 
que juzgo absolutamente necesarias, á 
fin de que se puedan apreciar debida-
mente las cuu.^s sociológicas que deter-
minan la emigración italiana, asunto 
que, segúu todas las apariencia^, cons-
tituye uno de los temas de palpitante 
interés para esta hermosa República. 
Las cuestiones que sobre Italia se 
ventilan en el extranjero necesitarían 
vohlmenea para estudiarse, profundi-
zarse y desarrollarse en todos sus as-
pectos. 
Y sí hay en ellas un hecho predomi-
nante, un hecho absolutamente verda-
dero, que nosotros mismos, los hijos de 
Italia, ni aun á esta distancia del nati-
vo suelo no podemos rebatir, es el que 
con impresionante laconismo se halla 
expuesto en la siguiente frase: £<Hay 
en Italia una organización económico-
administrativa muy defectuosa, una 
organización que, al paso que ha hecho 
progresar algunas provincias hasta ele-
varlas á una superioridad indisentile 
sobre otras de naciones muy adelanta-
das, ha dejado á muchas otras, y espe-
cialmente á las meridionales, languide-
cer cu la mayor penuria é insuficiencia 
económica". 
Y son estas provincias las que espe-
cialmente contribuyen á la emigración 
italiana con coeficientes verdaderamen-
te dolorosos. 
En Italia no so ha sabido promulgar 
leyes igualmente benéficas para todas 
las regiones; no se ha querido compren-
der que, en virtud de leyes físico-geo-
gráficas, en virtud de leyes debidas á 
la multiplicidad de las dominaciones 
que hasta 1860 han venido rigiendo al 
país, mucha disposiciones que, aplica-
das á una provincia dada, pueden pro-
ducir—y han producido—los mejores 
resultados, do nada valen cuando se 
aplican á otras. 
En Italia loa Gobernantes se espan-
tan todavía auto la idea del "regiona-
lismo", y no han querido nunca ha-
cerse cargo de la alta y verdadera sig-
nificación histórico-social de tal argu-
mento. 
En Italia los Gobernantes, ante la 
antitética contraposición de los dos 
términos—"Unidad y Regionalismo" 
—que representan en sustancia dos 
grandes tendencias que pueden y de-
ben armonizarse sabiamente entra sí. 
se asustan, y no han querido compren-
der que tan estulta y absurda es la uni-
dad concentrante y sofocadora como in-
sensato el regionalismo disolvente. 
Dos tendencias que reflejan la funda-
mental distinción sociológica debida al 
genio de Herbert Speucer entre los 
dos procedimientos de integración y 
diferenciación. 
T no se ha querido comprender la 
reciprocidad esencial que existe entre 
los dos conceptos de individuo y orga-
nismo, por la cual hasta en Biología, 
según los preceptos de Haeckee, rige 
la ley de la graduación, en virtud de 
la cual el individuo tiende á multipli-
carse hasta el organismo, y éste á di-
vidirse hasta el individuo, del mismo 
modo que se pone al individuo en mera 
antítesis lógica con la sociedad. 
Las dos tendencias—una concentran-
te y la otra descentralizadora—alter-
nándose entre sí, son á cada momento 
origen de discusiones en Italia. 
Y no valen los ejemplos de la conti-
nuidad territorial de los Estados, no 
vale la lógica de la participación do 
los ciudadanos en la cosa pública, de 
las relaciones entre la legislación y la 
jurisdicción, no vale la evidencia de la 
cuestión del aumento ó disminución de 
las competencias del Estado, la eviden-
cia de las leyes de los "corsi c ricorsi" 
de G. B. Vico y el principio de Ma-
quiavelo del regreso á los orígenes, por 
los cuales las varias tendencias se per-
siguen, se separan, resurgen, tal como 
acontece con el regionalismo, todo lo 
cual es motivo suficiente para que—en 
Italia—sea incumbencia especial de la 
Ciencia reconocer las fases esenciales 
del fenómeno, para mejor encaminarlo 
hacia un resultado beneficioso para la 
cosa pública. 
Los gobernantes creen, al recoger los 
beneficios inmensos que la unidad ha 
reportado á las varias secciones de la 
Península, que es condición esencial 
del progreso de la misma vida nacional 
continuar en el concepto unitario- ri-
gurosa é invariablemente—pareciéndo-
les que se despedazaría brutalmente la 
unidad italiana, sin el armónico con-
curso de las varias regiones. 
Mas ya ha alcanzado la unidad ita-
liana el grado más eminente de conso-
lidación, y debería comprenderse que 
ya no hay necesidad de mantenerla 
rigurosamente dentro de los más ex-
trictos lazos económicos y administra-
tivos que ligan á una región con otra; 
ya la unidad política de Italia no ins-
pira temor alguno; ya es hora de seguir 
la corriente de otros criterios técnicos 
para todo lo que se refiera á la econo-
mía pública y á la administración ci-
vil de las varias regiones de Italia, 
L a diferenciación es hoy el perenne 
anhelo, el bello ideal de los sanos cri-
terios orgánico-administrativos de la 
península italiana, y estas son las ra-
zones—da tan vital importancia -que 
determinan la deplorable cuanto falsa 
interpretación del concepto de igualdad 
en Italia—concepto que debería consis-
tir en tratar con formas iguales única-
mente las cosas ¡guales—y para la uni-
dad italiana debería consistir en reco-
ger todas las fuerzas nacionales—sin 
comprimirlas—sino antes bien garanti-
zándolas y facilitando á cada una las 
condiciones de desarrollo que le sean 
apropiadas. 
Las disposiciones administrativas 
que se encaminen por modo especial á 
regir los intereses y el porvenir econó-
mico de ciertas regiones, ni existen, ni 
quiere el gobierno reconocerlas, alar-
mándose ante la palabra regionalismo, 
queriéndose negar la existencia y la 
razón de ser de la región, cuando la 
geografía, la historia, las tradiciones, 
el dialecto, la conciencia pública la re-
velan, la justifican, siendo innegable 
que existen muchos intereses regiona-
les que trascienden la provincia y no 
llegan á la nación, mereciendo, por lo 
mismo, ser objeto de garantías par-
ticulares. 
Por la ausencia de la descentraliza-
ción regional, de esa descentralización 
que sería un gran bien para muchas 
provincias de Italia, sin necesidad de 
que salgan de la órbita de la unidad de 
la patria común, concretadas siempre 
por disposiciones racionales y armóni-
cas, por la ausencia de la descentrali-
zación administrativa muchos intereses 
regionales dan origen á la insuficiencia 
económica de muchas provincias, re-
sultando de aquí esas fuertes, deplora-
bles y dolorosísimas corrientes emigra-
torias. 
Estas provincias son especialmente 
las provincias meridionales, y, con más 
especialidad aún, las provincias sici-
lianas. 
Y no son éstas las únicas desventu-
ras que se lamentan en esas pobres 
cuanto moralmente bellas y preciosas 
comarcas. 
Varios afíos hace que la más terrible 
de las invasiones filoxéricas destruyó 
los viñedos; varios años hace que oua 
crisis tremenda conmueve la produc-
ción y el comercio de laa naranjas y li-
mones de esas provincias, antes fuente 
de riqueza y bienestar para las clases 
populares; varios años hace que los oli-
vares son presos de los implacables 
ataques de la mosca olear, y no hallan 
las clases trabajadoras la amplia remu-
neración que los campos antes les brin-
daban, ya no se recaba del vasto culti-
vo de la propiedad las utilidades que 
en épocas de prosperidad se obtenían. 
Los braceros no ganan ni siquiera lo 
suficiente para alimentar á sus familias. 
¿Por quél... Porque falta el dinero, por-
que si no se trabaja á crédito, se pasan 
meses tras meses de holganza. 
Y como si esto no bastase, muchos, 
muchos son los desgraciados á quienes 
las enfermedades y las fiebres, que tan-
to abundan en toda la costa del Medi-
terráneo, obligan á renunciar por lar-
gos períodos de tiempo al trabajo cuo-
tidiano. 
Y durante estos meses en que no ga-
nan un sólo centavo, se ven forzados á 
gastar diez veces más que cuando ga-
naban algo, porque se necesitan buenos 
alimentos, porque hay que comprar 
medicinas. 
De aquí las deudas; de aquí los tras-
tornos domésticos; y cuando esos des-
venturados han empeñado la casita, 
cuando han vendido el pedazo de tie-
rra que todavía les quedaba, cuando ya 
han sido desplumados por esos rapaces 
usureros que allí, como en todos los 
países, no faltan, y que prestan el di-
nero al 20, al 40 y al G0 por 100, en-
tonces, abatidos, descorazonados, ani-
quilados, emprenden el camino de es-
tas Amóricas con la perspectiva de un 
trabajo remunerativo que pueda resta-
blecer el equilibrio en BU exhausta ha-
cienda doméstica. 
Triste epílogo, de millares de brazos 
útiles que acaban por pagar su tributo 
á lejanas tierras, á tierras desconoci-
das, porque la Madre Patria no ha sa-
bido garantizarles los elementos más 
rudimentaiios de los derechos del hom-
bre; triste epilogo, de millares de bra-
zos que abandonan el natal terruño pa-
ra verter su llanto y su sudor en leja. 
ñas tierras, para la conquista de la exis-
tencia y la vida cuotidiana... 
Este es el tipo exacto dé los 999 por 
cada mil italianos que emigran; este es 
el tipo exacto de los honrados trabaja-
dores que en todas partes se han hecho 
apreciar, que en todas partes se han 
hecho valer, como lo prueban los datos 
estadísticos de la inmigración italiana 
en la República Argentina, como lo 
prueban el progreso y la regeneración 
económica que la inmigración italiana 
ha sabido determinar en el Perú, en j 
Chile, en el Brasil, en el Uruguay, en 
Bolivia, en todos los países de la Amé-
rica del Sur; este es el tipo exacto del 
emigrante italiano que tanto ha sabido 
llevar á cabo en los Estados Unidos, 
donde tan profundo aprecio ha sabido 
conquistarse y continúa conquistándose 
en los centros industriales, en los cea-
tros del trabajo, no obstante las decla-
raciones que aquí se han hecho para 
convencer al pueblo de que la inmigra-
ción italiana no conviene áCuba, como 
no conviene á los Estados Unidos ni á 
España! 
STEFAXO CALCAVECCHIA Y EABBONI 
REGISTRO CIVIL 
Woviembre 3 0 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO XCUTE.—2 hembras blancas 
legítimas, 2 varones blancos legítimos. 
DISTRITO SUR.—1 varón blanco legíti-
mo 5 hembras blancas legítimas, 1 hem-
bra negra natural, l hembra mestiza na-
tural. 
DISTRITO ESTE.—1 varón blanco natu-
ral, 1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO OESTE.—2 varones blancos 
legítimos. 
M A T R I M O N I O R E L I G I O S O 
DISTRITO NORTE. —Domiiujro Rodrí-
guez y Molina, con Tereaa Carrillo y 
Arteaga. Negro 
DISTRITO OESTE—Modesto Otero y 
Braje, con Margarita Ramos y Santoy. 
Blancos.—Josó Gómez y Martínez, con 
Carmen Liras y Uceia. Blancos. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
DISTRITO SUR.—Manuel Sucarazy Ca-
nal, con María Carmen Ferrer y Servent. 
Blancos.—Andrós Varcory Novo, con 
María Ilermida y Sardifias. Blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE—No hubo. 
DISTRITO SUR.—Francisco Dávila, 48 
afíos, Canarias, Campanario 146. Tubor-
culoais laríngea.—Ramón Guzmún GU 
afíos, Mójico, Gloría 199, Caquesia 
DISTRITO ESTE.—Elacüa Real, 21 afios. 
Habana, San Ignacio 86. Tuberculosis 
pulmonar. 
DISTRITO OESTE.—Isidro Maceira, 25 
afios. Habana, La Benéfica. Fiebre ti-
foidea. 
R E S U M E N 
Nacimientos 16 
Matrimonios religiosos 3 
Matrimonios civiles 2 
Defunciones 4 
Diciembre 1 ? 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE—2 hembras blancas 
legítimas, 2 varones blancos legítimos, 1 
varón blanco natural. 
DISTRITO SUR.—2 hembras mestizas 
naturales, 2 varones blancos legítimos, 1 
varón mestizo natural. 
DISTRITO K b T i c —2 varones blaneos le-
gítimos, 3 hembras blancas legítimas! 
DISTRITO OESTE.—1 varón blanco le-
gítimo, 2 varones blancos naturales. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Arturo Crespo, 33 
años. Habana, Gervasios, B. Cirrosis del 
hígado.—Francisco Cagigas, 5 años. Ha-
bana, Crespo 42. Escarlatina.—Carmen 
Giralt, 64 años, Mariel, Mercado de Co-
lón. 
DISTRITO SUR.—Josefa Fernández, 68 
años, Alquizar, Salud 10. Uremia.—An-
gel F. Travieso, 1 mes. Habana, Aguila 
IÜ7. Atrofia general. 
DISTRITO OESTE—Pedro Vázquez, 21 
años, Habana, Compostela 107. Tubercu-
losis pulmonar.—Gregorio Kstevez, 30 
años, Canarias, Almacenes de San José. 
Traumatismos accidentales. 
DISTRITO OESTE.—María Coria Dolo-
res Soto, 13 meses. Cubana, Infanta 25. 
Neumonía.—Angel Alberto Valdes, 17 
años, Cubano, Fomento 2. Fiebre infec-
ciosa.— Ignacio Ortega, 25 años. Cubano, 
Vigía i . Tuberculosis pulmonar.—José 
Torre, 70 años, España. La BenC'fica. Ar-
rio esclerosis. 
M A T R I M O N I O R E L I G I O S O 
DISTRITO NORTE.—Tomíls de Jesús 
Conova, con María Mercadal y Domín-
guez, Blancos. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
DISTRITO OESTE.—José Rosales y A v i -
la, con Juana L. B. Mercedes Gonzdles. 
Negra y Mestiza. 
R E S U M E N 
Nacimientos 19 
Matrimonios religiosos 1 
Matrimonios civiles 1 
Defunciones 11 
Diciembre 2 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR— 1 varón blanco natu-
ral, 2 hembras blancas legítimas, 2 va-
rones blancos legítimos. 
DISTRITO ESTE.—1 hembra blanca le-
gítima. 
DISTRITO OESTE.—1 hembra blanca le-
gítima, 2 varones blancos legítimos, 1 
varón blanco natural. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
DISTRITO SUR.—Manuel Zamora y Ro-
dríguez, con Caridad Morejóu y Aruiuna. 
Blancos. 
DISTRITO OESTE.—Pedro Pigueiras y 
Vega, Delfina Hernández y Dorta. Blan-
cos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Armando Pérez, 
22 afíos, Matanzas, Crespo 0. Tuberculo-
sis pulmonar. 
DISTRITO SUR.—Joaquín Hevia, 47 
años, Habana, Corrales 225. Arterio es-
clérpsis.— Petrona Pentrice, 80 años, 
Africa, Sitios 27, Asistolla. 
DISTRITO ESTE—Francisco Claros, 62 
años, España, Obispo 2. Arterio escle-
rosis. 
DISTRITO OESTE,—Dolores Hojas, 2 
meses, Habana, Fomento 8. Debilidaf 
congénita.—Antonio Ilodrígut z, 16 días, 
Habana, Subirana 16. Sífilis.—Adollin» 
Veiga, 16 años, Habana, Jesús Peregri-
no 21. Endocarditis,—Pablo Pons, 19 
años, Santa Clara, L a Purísima. Conges-
tión pulmonar.—Dolores Rodríguez, 48 
años, España, Clínica Internacional. Ca-
quesia cardiaca. 
R E S U M E N 
Nacimientos 10 
Matrimonios religiosos 2 
Matrimonios civiles 2 
Defhnciones 9 
J ± líc>m."fc>xrets. 
E l surtido os superior á toda pondera-
ción 3T las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y 5 metros, 
propias para grandes salones. 
J - B O R B O L L A . 
COMPOSTELA. 52 AL 58. 
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FOHHIIIA DE DUfFT. BASE I E MALTA FURA. 
la gripe, catarros^ bronquitis, resfriados, debilidad en general 
v toda clase de enfermedades del vientre. 
F O L L E T I N (89) 
KOVELA ESCB1TA EN FRANCÉS 
P O R P O I S S O N D U T E K B A I L . 
P R I M E R A P A R T E 
LOSESPADACHISES DE LA OPERA 
(Esta novela se halla de venta en la Mo-
derna Poesía, Obispo, 186 y 137.) 
(CONTlífUA) 
Y al decir esto, miró despreciativa-
mente á la baronesa. 
—¡Caballero....! 
—Silencio—interrumpió Armando. 
Y su acento fué tan autoritario que el 
conde se resignó á escuchar. 
—¿Veis este saloucito, señor condel 
Pues bien, en este mismo sitio he sido 
yo recibido todas las noches, por espa-
cio de dos meses, por una mujer enmas-
carada que hallé en el baile de la Ope-
**• Diariamente un coche misterioso 
me conducía á este sitio, no sin antes 
henearme los ojos, no permitiendo que 
toe descubriera hasta que me hallaba 
•n el interior de esta habitación. 
Después, volviéndose hacia la baro-
nesa exclamó: 
La mujer que tan misteriosamente 
rae ha recibido y pertenecido por espa 
ció de sesenta días, es esa. 
L a baronesa, viéndose descubierta, 
en tan inesperada forma, rugió, como 
las panteras del desierto, al sentirse 
heridas y con un guante que momentos 
antes cubría su mano y brazo, dio un 
latigazo en la car» á Armando, á la 
vez que con reconcentrado furor, le 
dijo: 
—Sois tan grosero como cobarde. 
Armando crispó los puños con ira, y 
dirigiéndose al conde exclamó: 
—Toda vuestra sangre es poca para 
vengarme del insulto que acaba de in-
ferirme esa mujerzuela. 
E l conde Stewan, que habla logrado 
recuperar su sangre fría, miró desde-
ñosamente Á Armando y respondió: 
Caballero, lamento no poder daros 
una completa satisfacción cual fuera 
vuestro deseo. Mi felicidad no llega 
hasta el extremo de ser amado por la 
baronesa. Yo la amo, es verdad, y hace 
un momento así lo confesaba, de rodi-
Kas á sus plantas. Su respuesta me ha 
quitado toda esperanza, y por tanto, no 
tengo derecho alguno á. responder ni 
del ultraje que habéis sido objeto, ni 
de las acusaciones que contra ella ha-
béis formulado. 
L a voz del conde era tranquila, y su 
actitud cortés. 
—Además—continuó el conde—sin 
duda alguua debéis ser víctima de un 
crasísimo error. La señora de Santa 
Lucía es una mujer honrada y no la 
creo capaz de recibir á un desconocido 
en la forma que vos pretendéis. 
Dicho esto, ofreció cortesmente el 
brazo á la baronesa, á la vez que decía: 
—Ketirémonos de aquí señora, sin 
duda eae joven tiene trastornadas sus 
facultades mentales. 
Armando se interpuso entre la puer-
ta y el conde y exclamó con acento des-
preciativo: 
—¡Caballero? ¿acaso los rusos desco-
nocen la vergüenza y el valor? 
E l conde, mirando al joven fijamen-
te, contestó: 
—Si vuestro objeto es provocar un 
lance, estoy dispuesto á batirme con 
vos, pero no ahora; después 
—J7o, no;—interrumpió Armando-
ha de ser inmediatamente. 
—Siento no ser de vnestra opinión, 
jrven; ahora es imposible, comprome-
teríamos inútilmente la reputackm de 
esta señora. Dentro de quince días es-
taré á vnestra disposición. 
Dicho esto, el conde se retiró acom 
pafiaudo á la baronesa de Santa Lucía. 
Una hora larga permaneció en el pa-
bellón con la vista fija en el suelo y los 
brazos cruzados, el desventurado jo-
ven. 
Vino la reacción y Armando se alejó 
de aquella casa en la que una mujer ha-
bía azotado su rostro. 
Su amigo Alberto le buscó inútil-
mente en los jardines y en el salón y no 
hallándole, partió en su carruaje. 
E l día que sucedió á estos sucesos, 
fué cuando el coronel halló á su hijo en 
el estado de postración en que capita-
les anteriores hemos relatado. 
Y a sabemos, que como consecuencia 
de las revelaciones hechas por el hijo, 
al padre, el coronel León convocó á los 
compañeros de la espada á fin de ven-
garse de la baronesa, hiriéndola en su 
orgullo y en sus máscaras afecciones. 
E l baile dado por la baronesa de San-
ta Lucía fué la fiesta de despedida que 
dió á sus numerosas relaciones. 
A l día siguiente había de partir pa-
ra sus posesiones de Bretaña, en las 
que tenía por costumbre pasar el vera-
no. 
A este lugar vamosá seguirla, 
X X I X 
En los límites de Finisterre y á algu-
nas leguas de Quimper la costa está 
formada por escarpadas rocas que el 
mar Bretón azota con furia. 
Sobre uno de los promontorios, seme-
jante á un faro, se eleva un feudal cas-
tillo que por su arquitectura recuerda 
el tiempo de las cruzadas. 
Visto á distancia desde el mar su as-
pecto es triste y más parece nido de 
águilas que albergue del hombre. 
Por la parte de tierra, su aspecto va-
ría completamente. 
Infinidad de plantas trepadoras tapi-
zan los muros y al pie de és-
tos se extiende un parque cubierto de 
césped y poblado de viejos olmos. 
Una viejs escalinata da acceso por 
esta parte á la puerta principal del cas-
til lo. 
A la derecha se distingue un espeso 
bosque de castaños y próximo á éste un 
pequeño valle en el que se levanta una 
pequeña aldea. 
Este castillo era conocido en la co 
marca por el nombre de Kerlor, perte 
neciente á la familia Beanlieu, hasta 
que por carencia de varones hubo de 
pasar á poder de las hembras, siendo 
la última de estas la señorita Beaulieu. 
que lo aportó en dots cuando se casó 
con el barón de Santa Lucía. 
Eu este apartado lugar, era donde la 
baronesa de Santa Lucia pasaba todos 
los veranos, sin otra distracción que la 
caza y la pesca. 
Para que una señora tan á la moda 
en París viviese, aunque temporalmen-
te, en aquel apartado lugar, era preciso 
que una causa secreta é imperiosa la 
obligase á ello. 
A la puesta del sol de una tarde del 
mes de Mayo, una silla de postas, tira-
da por cuatro vigoroso» caballos nor-
mandos, se detuvo ante la verja que ro-
deaba el parque del viejo castillo. 
Al ruido de los cascabeles y del láti-
go de los postillones, seis ó siete viejos 
servidores acudieron á recibir á la ba-
ronesa de Santa Lucía. 
A espaldas de la servidumbre apare-
ció una joven de singular hermosura, 
llevando en brazos un niño: representa* 
ba tener dieciocho años y se llamaba 
Ivonaic y por abreviación K a i c 
Esta joven era hermana de leche de 
Berta de Beaulieu, en la actnalidad ba-
ronesa de Santa Lucía. Esta era hija 
del barón de Beanlieu y el padre da 
Xaic había salvado la vida al de la ba-
ronesa durante la guerra de la Vendée. 
Algunos meses antes de ocurrir la 
muerte del tío Ivon el guarda bosque, 
pues este era el nombre eon que se co-
nocía en la comarca el padre de Naic, 
ésta, según de rumor se decía, se había 
negado á casarse con so sovio, mozo 
robusto y francote, oriundo de Vannes, 
quien desde largo tiempo amaba á la 
joven. 
Un mes después de haber circulado 
estos rumorea, los honrados bretones 
de la aldea vecina al castillo se escan-
dalizaron al ver á Kaic con un niño en 
brazos. 
—¡Pobre joven!—exclamaban los más 
compasivos—sin duda alguna ha debi-
do ser engañada por alguno de los mu-
chos señores que de París vienen á 
Kerlor. 
(Continuará.) 
D I A R I O D S ¡ I Í A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde . -P ic i embre 8 de 1904 . 
Empezaré con nu salado. 
Saludo de felicitación á las Conchas 
y las Conchitas que celebran hoy sus 
días. 
Recuerdo un grupo de damas distin-
guidas. 
Las señoras de la Luz de Cárdenas. 
Escardó de Freyre, Porto de Cárdenas.-
Vtndre l l de Porto, Finlay de Vander 
water, Pérez de Diaz Piedra y Bagner 
de Alvarez. 
Y entre las señoritas: Conchita Pa 
fés, Conchita Du-Quesne, Conchita 'ernández, Conchita Chomat, Conchi-
ta Pedro, Conchita Guilló, Conchita 
A m a n t ó y la gentil é interesante Con-
cha Brodermaun. 
Ko he olvidado á dos señoras ami-
gas, á la Marquesa Viuda de Du-Qnes-
ne y á la señora de Valdivia, la Con-
üesita Kostia, pero ya que desgracias 
mecientes nubla en sus corazones todo 
género de alegrías, no he de ser yo 
quien turbe la tranquilidad de su re 
traimiento haciendo votos por felicida-
des que en estos momentos no serían 
de esperar. 
Ya lo dijo, en frase que nunca será 
cansado repetir, el gran Balzac: 




Desde ayer se encuentra entre nos-
otros, dá vuelta de su viaje á los Esta-
dos Unidos, el señor Eugenio Sánchez 
de Fuentes. 
Viene en compañía de su esposa, 
la bella y distinguida dama Dulce 
Mar ía Pérez Ricart, y de sus dos gra-
ciosos é inteligentes niños, el mayor de 
los cuales, Arturito, llega muy repues-
to de la afección que obligó á llevarlo, 
en New York, á la consulta de emi-
nentes especialistas. 
Reciban ios simpáticos viajeros, con 
estas líneas, mi afectuoso saludo de 
bienvenida. 
* 
A propósito de viajeros. 
Leo en la Quincena Elegante de Cuba 
Musical este párrafo: 
, "Procedentes de los Estados Unidos, 
donde residen, se encuentran entre 
nosotros, con ánimo de pasar aquí el 
invierno, la distinguida dama, señora 
viuda de Zacharíe, madre de nuestra 
ilustrada colaboradora, señora Blanohe 
Z. de Baralt, y sus bellas, hijas, la se-
ñori ta Fortunée y la señora Beatriz, 
acompañada esta ól t ima por su esposo, 
nn reputado doctor en medicina y culto 
y apasionado dilettante11. 
M i saludo de bienvenida. 
Una nota de actualidad. 
Con fecha del martes último, y ante 
el notario público de esta capital, el 
distinguido Ldo. don Francisco J. Da 
niel, ha sido otorgada la escritura de 
venta de la espaciosa y bella casa de la 
calle del Prado, de los herederos de 
don Segundo García Tuñón,—residen-
cia actual del Dr. Raimundo Menocal 
- al conocido hombre de negocios y ca-
ballero muy eslimado en nuestros círcu-
los sociales señor don Felipe Romero 
y de León. 
Según noticias, la casa se ha vendido 
en cerca de noventa mi l pesos. 
* 
Una boda anoche. 
lia boda de la graciosa señorita Blan-
ca Marnri y el correcto y estimable jo-
ven Alfredo Hornedo. 
Se celebró en la iglesia parroquial de 
Monserrate, á las diez, en presencia de 
nn concurso tan numeroso que apare-
cía invadida la amplia nave del templo 
La novia lucía una toilette preciosa 
Todos, al aparecer la señorita Mam 
r i ante el altar, elogiaban el gusto y 
distinción con que estaba ataviada. 
Padrinos de la boda fueron los seño-
res padres de la gentil desposada: el 
señor don Aurelio Maruri y su distio-
guida esposa, la señora doña Angela 
Valdivia de Maruri . 
Testigos: 
Por la novia: don Rodolfo Maruri y 
don Adolfo C. Alvarez. 
Por el novio: don Manuel Romero y 
don Tomás Salaya. 
De la iglesia, á la casa, la espléndida 
casa de los padres de la novia, en la 
calle de Neptuno, donde se sirvió en 
obsequio de la concurrencia un buffet 
magnífico. 
Felices, eternamente felices, sean 
Blanca y Alfredo en su unión. 
Hoy: 
La retreta y los fuegos artificiales en 
la plaza de la Catedral en celebración 
del Jubileo de la Inmaculada. 
Es todo lo que hay. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
F M T O N JAI -ALAI 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy, jueves, 8 de Diciembre, en .el 
Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
Mu ni ta y Ay estarán, blancos, 
contra 
Escoriaza y Michelena, azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Navarrete, Mácala, Arnedillo, Isido-
ro, Abando y Petit. 
Segundo partido á SO tantos. 
Isidoro y Xavarrete, blancos, 
contra 
Petit y Arnedillo, azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Gárate, Munita, Urrutia, Escoriaza, 
Illana, y Michelena. 
El espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
A V I S O 
Desde esta fecha queda abierto el 4° 
abono de la actual temporada. 
A los señores abonados se lea reser-
varán sus localidades hasta el viernes 9 
del mes en curso. » 
Habana, Diciembre 9 de 1904. 
E l Administrador. 
Otero y Rolominas 
F O T O G R A F O S . . S A N R A F A E L 3 2 . 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
CRONICA DE POLICIA 
D E R R U M B E Y LESIONADOS 
Esta mañana estando varios operarios 
de albañilería trabajando en la casa en 
construcción calle de la Zanja n? 18, se 
derrumbó una pared, lesionando & dos 
de ellos. 
Conducidos éstos al Centro de Socorro, 
dijeron nombrarse Joaquín Rodríguez, 
vecino de la calle de Cafiongo n? 5, y Jo-
sé Nodarse, de San Salvador n" 9, siendo 
asistidos por el Dr. Sánchez, quien certi-
ficó que el estado del primero era menos 
grave, y leve el del último. 
Los lesionados fueron remitidos á sus 
domicilios, y el hecho fué casual. 
H U R T O E N L A 
M A N Z A N A D E GOMEZ 
En la mafiana de ayer fué conducido 
á la 3' Estación de Policía por el vigilan-
te 350 el blanco Ramón González Diaz, 
vecino de San Nicolás 24, á quien detuvo 
á vir tud de la acusación que le hace don 
Rosendo Salgueiro, dependiente de la pe-
letería " E l Lazo de Oro", establecida en 
la Manzana de Gómez, de haber hurtado 
de una de las vidrieras un cinturón de 
cuero, el cual se le ocupó al acusado. 
González Díaz ingresó en el Vivac á 
disposición del Juez Correcciunal del 1er, 
Distrito. 
ACUSACION D E H U R T O 
Ante el oñeial de guardia de la tercera 
Estación de Policía, fué presentado ayer 
el blanco Eugenio Menéndez Salas, veci-
no de Manrique nóm. 154, á virtud de la 
acusación que les hacen don Nicolás Pa-
jares, Pedro Sánchez y Manuel Díaz Gon-
zález, residentes en Industria núm. 135, 
de haberle hurtado en sus respectivas ha-
bitaciones varias prendas de vestir y un 
par de zapatos. 
La policía ocupó «n la casa de présta-
mos L'ainpanario 147, el par de zapatos 
que había sido hurtado. 
ROBO D E UN R E L O J 
Por el policía 699, fué.détenido ayer, el 
pardo José González Díaz, vecino de Tu-
lipán núm, 11, á virtud de la acusación 
que le hace don Eladio Iglesias, de ha-
berle sustraído del bolsillo un reloj á don 
Antonio Amaro Márquez, mientras éste 
estaba viendo trabajar á los bomberos en 
el incendio ocurrido en la mafiana de ayer 
en antiguo Asilo de San José. 
El detenido ingresó en el vivac. 
CHOQUE Y A V E R I A S 
En la calzada de la Reina entre las ca-
lles de Manrique y Campanario, choca-
ron en las primeras horas de la mañana 
de ayer, el tranvía eléctrico núm. 99 de 
la línea del Príncipe, y el carro de la lim-
pieza pública, propiedad de don Miguel 
Martínez. 
Arabos vehículos sufrieron averías, y 
de este hecho se dió cuenta al sefior Juez 
Correccional del distrito. 
F R A C T U R A G R A V E 
Ayer tarde fué asistido en el Centro de 
Socorros del tercer distrito, el menor 
blanco Amado Hernández, de 12 años y 
vecino de la calle de los Corrales n" 234, 
de la fractura del radio derecho por su 
tercio inferior de pronóstico menos grave. 
Según doña Caridad Hernández, ma-
dre de dicho menor, el daño que presenta 
éste lo sufrió casualmente, al caer de un 
muro que trató de escalar. 
El lesionado quedó en su domicilio por 
contar sus familiares con recursos para su 
asistencia médica. 
Q U E M A D U R A S 
Anoche ingresó en la casa de salud "La 
Purísima Concepción" el asociado del 
"Centro de Dependientes de la Habana" 
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guillosé, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido espléndido. 
Una visita á esta casa y se convencarán 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
J . B O R B O L L A . Compostela 52 al 58. 
Manuel Suárez, dependiente del café " E l 
Polo", calzada de la Reina esquina á An-
geles, para ser asistido de quemaduras en 
diferentes partes del cuerpo, que sufrió 
casualmente al caerle encima café hir-
viendo. 
INTOXICADOS 
La menor María Rodríguez Ortega, de 
trece años, vecina de Campanario n? 137, 
se sintió indispuesta después de haber co-
mido "Bonito en aceite", que compró en 
la bodega calle del Campanario esquina 
á Reina, por lo que fué asistida en el Cen-
tro de Socorros del segundo distrito de 
una intoxicación de pronóstico leve, con 
necesidad de asistencia médica, causada 
por alimentos adulterados. 
También las hermanas de dicha menor, 
las señoritas Amparo é Isabel, se sintie-
ron indispuestas por igual causa; pero se 
negaron á ser asistidas en el Centro de 
Socorros. 
El doctor R. Reselló se hizo cargo de 
la asistencia de las intoxicadas. 
LESION CASUAL 
A l tratar de poner un asta de bandera 
en el tejado de su domicilio el pardo Isi-
doro Soriano Reyes, vecino de Zequeira 
número 13, tuvo la desgracia decaerse, 
causándose la fractura de la tercera cos-
tilla del lado derecho y varias contusio-
nes en diferentes partes del cuerpo, sien-
do su estado de pronóstico grave. 
El lesionado fué remitido al hospital. 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS HOY.—En Pavret, y en 
gracia á la festividad católica del día, 
habrá dos funciones. 
La primera, á las dos de la tarde, la 
dedica el ínclito Pubillones á los niños 
de la Habana. 
Por la noche, una novedad. 
Trátase del debut de los Garcinetti, 
una familia de acróbatas, compuesta 
de siete individuos, que vienen de 
Nueva York precedidos de gran nom-
bradía . 
La función do Albisu está combina-
da con la gran Compañía de Baile que 
viene actuando en el popular coliseo. 
Tres números llenan el programa: 
19 Coppelia. 
20 En el Japón. 
39 TAIS Voladoras. 
Para mañana anúnciase Brahma, 
grandioso baile en un prólogo, tres ac-
tos y siete cuadros, de los maestros 
Monplaisir y Dalí ' Argine. 
Todo el decorado y vestuario de 
Brahma es de gran lujo. 
Y en Alhambra continúa llevando pú-
blico el divertido saínete En la loma del 
A ngel. 
Va esta noche á primera hora. 
LAS DOS LÍGEIMAS.— 
La lágrima que surca la mejilla 
Triste será porque el dolor arranca: 
Pero al fin esa lágrima se seca, 
Y tras ella aparece la esperanza. 
La lágrima interior, la que se ocult a 
En el secreto íntimo del alma; 
Esk lágr ima cruel, esa tan solo 
No se seca jamás mientras no mata. 
Eugenio Córdoba. 
CATÓ EL PRIMERO. —iQu^ cayó?— 
Van ustedes á saberlo. 
El primer almanaque que nos rega-
lan para el nuevo año de 1905. 
Nos lo envía, por conducto del amigo 
San Martín, fiel á todo encargo, la acre-
ditada casa de Romero y Montes, de 
Liamparilla número 19, que es la recep-
tora única de los ricos y celebrados v i -
nos de mesa de J.a Viña Gallega, cuyo 
consumo es tan grande en la isla toda. 
El almanaque es un obsequio de esa 
afamada Viña, productora del delicado 
Rivera de Avia, á todos sus favorecedo-
res. 
Es de pared y con su exfoliador co 
rrespondieute. 
No ha venido solo. 
Los señorea Romero y Montes, á más 
del envío del almanaque, han querido 
que nos regalemos el paladar tomándo-
nos una botellita de ese buen vino ga-
llego que tantos adictos cuenta. 
Y tanto por una como por otra cosa 
les enviamos desde aquí gracias rendi-
das. 
EN LA LIBA HABANERA.—La socie 
dad de instrucción y recreo L a Lira 
Habanera ofrecerá el sábado nn gran 
baile en sus bonitos salones. 
Tocará la orquesta que dirige el jo 
ven Roraeu 
Bste baile será el úl t imo de la tem 
pora de los de salas. 
LA VERDADERA NOVEDAD.—Nadie 
hay que lo dude, n i lo dispute: en ma 
teria de calzado se lleva la palma la 
popular peletería L a Princesa, situada 
en Muralla y Habana. 
Puede decirse que aquello es nn de-
rroche de calzado superior para seño-
ras, caballeros y niños*. 
En calzado de charol y americano 
tiene preponderancia la famosa pelete-
ría que un día y otro vende calzado 
que es un contento; por eso ha logrado 
tan gran éxito en toda la Habana, que 
acude allí como se acude á puerto de 
C 2320 - t i D 
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salvación. No puede pedirse nada me-




pedía agua de una fuente 
por la familia ignorada; 
mas, llegó el facultativo, 
y al muerto lo ha vuelto vivo 
con el Agua de Burlada. 
Aguacate 124. 
EN EL MALECÓN.—Programa de las 
piezas que ejecutará la Banda M u u i -
cipaleu la retreta de esta noche en el 
Malecón, de 8 á 10: 
Pasodoble Artillería, Lincoln. 
Obertura garza ladra, Rossini. 
Melodía CV/tma Esperanza, Gotta-
chalk. 
1S13, Tschaskowsky. 
Los dos sinsontes, polka de flautines, 
K l ing . 
Selección áeHamlet, Thomas. 
Two Step Dixic Girl, Lampe. 
Danzón Evelia, 1* audición, Ceballos. 
E l Director, 
G. M . Tomás. 
LA NOTA FINAL. — 
En un pueblo celebra el Ayuntamien-
to una rifa á beneñcio de los pobres. 
E l primer premio consiste en un mag-
nífico cerdo. Pero la víspera del sorteo, 
se muere el animal. 
Entonces el secretario manda fijar en 
las esquinas el siguiente anuncio: 
''Habiendo fallecido el primer pre-
mio, consistente en un cerdo, el alcal-
de lo reemplazará, para que el agracia-
do no pierda nada." 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—No hay 
función. 
TEATRO PAYRET.—Gran Compañía 
Ecuestre y de Variedades dirigida por 
D. Antonio Pubi l lones .—Función dia-
ria, á las ocho—Los domingos, mati-
nées. 
TEATRO ALBISU.—Gran Compañía 
de Baile.—Función corrida.—A las 
ocho y cuarto.—Primero: E l baile en 
dos actos Coppelia—Segundo: E l baile 
en dos actos En el Japón—Tercero: Las 
VoladorasEl domingo, gran matinée. 
TEATRO MARTÍ—Compañía Dramá-
tica de don José M . Soto—A las ocho. 
—No hay función.—El sábado: José 
María ó los bandidos de Sierra Morena. 
—El domigo: L a huérfana de Bruselas. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
E n la loma del Angel.—A las 9'15 Des-
nudeces—A las 10'15: Un japones de pe-
ga.—Pronto: E l cochino mágico 6 la ce 
na de Noche-Buena. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de la guerra de Cuba y los fu-
nerales de Maceo y Gómez. 
COMUMCADOS. 
CENTRO ASTüPJANO 
S E C C I O N D E R E C l i E O Y A D O R N O 
Secreta ría. 
Competentemente autorizada esta Secc ión 
para verificar un G R A N B A I L E D E S A L A en 
la noche del domingo 11 del actual, se anuncia 
por este medio para conocimiento general de 
los señores asociados. 
Ser* requisito indispensable la presentac ión 
el recibo del mes de la fecha á la Comisión de 
puertas, para su acceso al local. 
Se recuerda que se halla en vigor el art ículo 
13 de la Secc ión, por el cual se podrá retirar 
del local la persona ó personas que estimare 
conTeniente la Secc ión , sin dar explicaciones 
de ninguna clase. 
NO HAY I N V I T A C I O N E S . 
Be recuerda asimismo el inciso tercero del 
artículo 45 del Reglamento general, que con-
sidera causa justa de suspensión y expuls ión el 
facilitar á un ex traño ó á un socio el recibo de 
la cuota mensual cuando éste sirva para recla-
mar algún beneficio de la Sociedad. 
Las puertas se abrirán á las 8 y el baile em-
pezara á las nueve. 
Habana 7 de Diciembre de 1904. 
E l Secretario, 
Eduardo A. López. 
2358 4t7-4m7 
AVISOS RELIGIOSOS. 
P A R R O Q U I A 
[ 
E l sábado 10 del actual á las ocho y media 
de la mañana, tendrá lugar la fiesta dispuesta 
por Ntro. lltmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Dioce-
sano con motivo del Quincuagés imo Aniversa-
rio de la definición d o g m á t i c a de la Inmacula-
da Concepción de María, 
P r e d i c a r á el R. P. Mariano Ibáñez Franc i s -
cano. 15514 2m-8 2t-8 
AUUITCIOS 
Un joven que posee conocimientos de 
Contabilidad Mercantil y con buena letra, se 
ofrece, bien sea para Oficina ó Escritorio. Bue-
nas referencias. Dirigirse por carta á C. R . , 
Aguiar 116. 15313 7t3 
DR. i. SAAVERÍO 
W E D I C O - H O M Í O P A T A 
Esptc ia l i s ia en enfermedades d é l a s Sras.y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
neces dad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-1430 156-19 J l 
HOTEL Y RESTAURANT 
• E L JEREZANO • 
L A C E N A A 40 CTS . dtsde las ocho hasta la 
una de la noche. 
. . A « A H O V . . Í A R R O Z C O N P O L L O . 
(. Un postre, pan y cale. 
A L A O R D E N cuanto pidan, precios reduci-
dos.—A los viajeros cuarto y comida Jl-SO cta. 
plata diario. 
Tenemos el gusto de participar á nuestros 
numerosos favorecedores, que en vista d é l a 
much a demanda que tenemos de habitaciones, 
y á fin de satisfacer como deseamos á toda nues-
tra clientela, bemos hecho grandes reformas y 
hoy contamos con veinte cuartos más, los que 
quedan á su disposición.—José Prado y C'. 
C U B I E R T O S A 40 CTS. dos platos hechos y 
uno mandado hacer, pan y café.—OTRO A 55 
C T S . los mismos que el anterior con el aumen-
to de ^ botella vino Rioja ó media de Lager. 
Prado n ú m , 102-
15310 2b-Nv24 
1 => 
i £ 3 
(=t=¡ 
•j» «Jfc» unto» M&p ruiUmff̂  
Barricca - Lainez - Rioja 
M A R C A R E G I S T R A D A 
UNICOS IMPORTADORES PARA LA 
R e p ú b l i c a de C u b a 
OFICIOS 2 3 . - T É L E F O N O 394 
o 00-1 LA FLOR de CUBA 
O ' R E I L L Y 86. 
L a casa p yende el mejor café del Dnnido 
Especialidad en Caracolillo 
Cuenta esta casa con los mejores artículos 
en Víveres , Vinos y Licores, surtido completo 
de laterías do las mejores marcas, depósito de 
los sabrosos Chorizos, Morcillas y Jamones, E l 
Buen Gusto, los mejores que se conocen en la 
Habana. 
E l café que expende esta casa es de puro ca-
racolillo y Hacienda de Puerto Rico, puede 
garantizarse primero por su pureza, segundo 
por contener principios aromát icos que influ-
yen con ventaja sobre la digest ión, no olvidar-
se, el que quiera tomar café puro y aromát ico 
acuda á la 
FLOR DE CÜBA, O ' K E I L L T 86. 
14937 16t-25 Nv 
Asociac ión de Dependientes del Coniercio 
de la Haliana. 
SECKETAK1A. 
A las 1)4 de la noche del próx imo domingo, 
dia 11 del mea actual, se celebrará en los salo-
nes de este Centro la Junta General Prepara-
toria de Elecciones, s^ejún previene el artículo 
46 de los Estatutos Sociales; en cuyo acto serán 
elegidos los Sres. Vocales y Suplentes que en 
las elecciones ordinarias de este año han de 
ocupar los puestos de Presidentes y Suplentes 
de Mesa y Escrutinio, así como los Señores 
Socios que funcionaron en las referidaas elec-
ciones, como Secretarios y Suplentes en las 
diez mesas de votaciones. 
L o que de orden del Sr. Presidente, se hace 
públ ico para conocimiento de los Señores So-
cios, quienes para tomar parte en la Sección, 
habrán de estar comprendidos en el inciso 4 
del art ículo 11 de los citados Estatutos y pro-
vistos del recibo de la Cuota Social del mes de 
la fecha. 
Habana 6 de Diciembre de 1904. 
E l Secretario, 




ni i f s n m\m 
D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A . 
E n Junta extraordinaria celebrada por la 
Directiva de esta Asociación en la noche del 
d'a 17 de este mea, convocada expresamente 
Eara la subasta de las obras de marmol que se an de ejecutar en el Nuevo Centro que se 
es tá construyendo en las calles de Prado, Tro-
cadero y Morro, se acordó por unanimidad 
posponer dicho acto para el día 3 de enero del 
a ñ o 1905, prestando su asentimiento al acuer-
do los señores que ten ían hecho el depós i to 
prévio , para poder optar á la subasta. 
E n esta a tenc ión , la subasta se efectuará & 
las ocho de la noche del mencionado día, ante 
la Junta Directiva en pleno, que al efecto es-
tará reunida en los salones de este Centro, á la 
que s* le entregarán las proposiciones. 
Los pliegos de condiciones económicas y 
técnicas , Memoria descriptiva y planos se ha-
llan de manifiesto en esta Secretaría todos los 
dias laborables de 8 á 9 de la mañana , de 12 á 4 
de la tarde y de 7 á 9 de la nocht, para aue 
puedan ser estudiados por los señores que de-
seen tomar parte en la subasta. Lo que cum-
pliendo el acuerdo y de orden del Sr. Presi-
dente se hace público. 
Habana 18 de noviembre de 1W4.—El Secre-
tario, M. Panlagua. 14629 alt 15-19 
¡ A C U E R D A T E ! 
Acuérdate cuando la fresca aurora 
franquea au palacio al sol, su amado* 
acuérdate cuando la noche llora 
envuelta entre su voló plateado. 
En medio de placeres que te invitan 
y de nocturnos sueños que te agitan, * 
del bosque en la espesura 
oye que alguien murmura 
con voz doliente á fe: 
"¡acuérdate!" 
Acuérdate también, sí la inclemencia 
del destino de t i me aparta un día, 
cuando el dolor, los años y la ausencia 
herido hayan de muerte el alma mía, 
no olvides nunca mi amorosa llama; 
nada es el tiempo para aquel que ama, 
mientras mi pecho aliente 
dirá asi tiernamente 
con amorosa fe: 
"¡acuérdate!" 
Acuérdate cuando la tierra abrace 
mi cuerpo inerte con su hrazo frío; 
cuando la flor que en los sepulcros naca 
abra su fresco cáliz sobre el mió. 
Yo jamás te veré; pero á tu lado 
irá siempre la sombra de tu amado. 
Oye en la tenebrosa 
noche, la misteriosa 
voz con que te diré; 
"acuérdate" ' 
Alfredo de Musset, 
A n a i r a n a . 
(Por Antonio Rodríguez.) 
Con las letras que van en la tarjeta 
formar el título de una zarzuela. 
JeroEliíiGO c o i n p r M o . 
(Por Juan de Lanas.) 
ALMACENES DE ROPA Y SEDERIA 
Así puede calificarse el surtido que acaba de recibir la popular casa de tejidos 
en Etaminas de seda, Cachemiras, Paños de damas, Merinos, Crespón de lana. Velos religio-
sa, Lanas "brochadas. Boas de pluma 7 de piel de todos precios. 
E n sedas tiene la última novedad, Luisinas, Tafetán, Puntillé de seda. 
Ofrece también lindos Abrigos, Salidas de teatro, Monte Carlos, Paletos de seda y paño 
desde T R E S pesos hasta 5 3 oro. 
Tiene esta tienda gran surtido de Encaíes, Aplicaciones, Perfumeria de les más famosos 
fabricantes. 
T B A . O S P U L i - t r C A . invita al público á que antes de hacer sus compras vi-
site sus salones, 
Caliano y San Miguel. Teléfono I 762 
C23c«ó 
' U N I C A C A S A Q U E R E C I B E L A F A M O S A A G U A V E G E T A L D E D U V E A U P A R A E L P E L O . 
4t-2 Db 
L o p i r í f o n i m é r í c o . 
(Por Javier de Lugo.) 
5 6 2 7 6 3 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 
6 5 2 1 4 3 7 
5 6 2 7 6 3 7 
7 2 3 4 8 7 
5 2 3 4 5 
4 3 6 7 
5 6 1 
6 7 
2 
Sustituir los nflmeros por letras pan 
obtener en cada linea horizontalmeate, 1 J 
siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Idem idem. 
3 Idem idem. 
4 Idem idem. 
6 Idem idem. 
6 Idem idem. 
7 Idem idem. 




(Por Flor Daniel.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Suatitúyanse los signos por letras, par* 
obtener en cada línea horizontal y vertt» 




4 Nombre de mi^Jer. 
6 Nombre de mujer. 
6 Corriente. 
7 Vocal. 
(Por Cándido Tímido.) 
ü 
O O O 
O O O O O 
O O O 
O 
Bastitúyanse los signos por letras, d« 
manera de formar en cada línea horlzoa-
U l y vertical mente, lo que sigues 
1 Consonante. 
3 Valle. 
3 Nombre de varón. 
4 Ria. 
6 Consonante. 
S o l r a n e s . 
A l anagrama anterior: 
M A R I A MERCEDES PEDRERO. 
A l Jeroglífioo anterior: 
ES-PAR-CI-D03. 
Al logogrifo anterior: 
D E M E T R I A . 
Al rombo anterior: 
A 
A M A 
A C A N A 
A M A D I T A 
A N I T A 
A T A 
A 
Imprenta j Estereotipia del DIARIO !)'• t MABLU 
